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Abstracts
Abstracts. 2004;39:273-4, 484-5, 694-5, 920-1, 1142-3,
1356-7
Accreditation
Reliability of extracranial carotid artery duplex ultrasound scan-
ning: value of vascular laboratory accreditation (Brown et
al). 2004;39:366-71
Adolescent
Multiple aneurysms in childhood (English et al). 2004;39:
254-9 (Case rep.)
Adrenal gland hypofunction
Adrenal insufficiency in patients with ruptured abdominal aor-
tic aneurysms (Parikshak et al). 2004;39:944-50
Aged, 80 and over
Octogenarians with contralateral carotid artery occlusion: a
cohort at higher risk for carotid endarterectomy? (Ballotta
et al). 2004;39:1003-8
Ambulatory surgical procedures
Same-evening discharge after carotid endarterectomy: our ini-
tial experience (Sheehan et al). 2004;39:575-7
American Association for Vascular Surgery
Presidential address: The next quarter (Riles). 2004;39:275-8
Presidential address: SVS and AAVS united (Cronenwett).
2004;39:1-8
Anastomosis, surgical
Risk factors for autogenous infrainguinal bypass occlusion in
patients with prosthetic inflow grafts (Lam et al). 2004;39:
336-42
Anesthesia, conduction
Perioperative stress response to carotid endarterectomy: the
impact of anesthetic modality (Marrocco-Trischitta et al).
2004;39:1295-304
Anesthesia, general
Perioperative stress response to carotid endarterectomy: the
impact of anesthetic modality (Marrocco-Trischitta et al).
2004;39:1295-304
Anesthesia, local
Necrotizing fasciitis after ambulatory phlebectomy performed
with the use of tumescent anesthesia (Hubmer et al). 2004;
39:263-5 (Case rep.)
Aneurysm
Aneurysm of superior mesenteric vein: case report with 5-year
follow-up and review of the literature (Wolosker et al).
2004;39:459-61 (Case rep.)
Aneurysm of the femoral artery occupationally exposed to a
vibratory tool for more than 10 years (Takagi et al). 2004;
39:1125-7 (Case rep.)
Coil embolization of multiple hepatic artery aneurysms in a
patient with undiagnosed polyarteritis nodosa (Stambo et
al). 2004;39:1122-4 (Case rep.)
Multiple aneurysms in childhood (English et al). 2004;39:
254-9 (Case rep.)
Popliteal artery aneurysms: a comparison of outcomes in elec-
tive versus emergent repair (Aulivola et al). 2004;39:
1171-7
Predicting aneurysm enlargement in patients with persistent
type II endoleaks (Timaran et al). 2004;39:1157-62
Regarding “Fate of excluded popliteal artery aneurysms” and
“Graft patency is not the only clinical predictor of success
after exclusion and bypass of popliteal artery aneurysms”
(Walker and Daniels) (Letter); (Morasch et al) (Reply).
2004;39:697-8
Subclavian artery aneurysm in association with congenital ab-
sence of ipsilateral internal carotid artery (Lin et al). 2004;
39:682-5 (Case rep.)
Aneurysm, false
Management of carotid injuries in a hostile neck using endo-
vascular grafts (Wyers and Powell). 2004;39:1335-9 (Case
rep.)
Transluminal thrombin injection and exclusion of a parames-
enteric abdominal aortic aneurysm (Criado and Gasparis).
2004;39:1118-21 (Case rep.)
Traumatic peroneal artery pseudoaneurysm: use of preopera-
tive coil embolization (Albrecht and Parra). 2004;39:912
Aneurysm, infected
Isolated inflammatory aneurysm of superior mesenteric artery:
unexpected pathologic diagnosis (Dorigo et al). 2004;39:
903-5 (Case rep.)
Aneurysm, ruptured
Adrenal insufficiency in patients with ruptured abdominal aor-
tic aneurysms (Parikshak et al). 2004;39:944-50
Anatomic characteristics of ruptured abdominal aortic aneu-
rysm on conventional CT scans: implications for rupture
risk (Fillinger et al). 2004;39:1243-52
Aneurysm of the pancreaticoduodenal arteries with a celiac
trunk lesion: current management (Ducasse et al). 2004;
39:903-5 (Case rep.)
Feasibility of preoperative computer tomography in patients
with ruptured abdominal aortic aneurysm: a time-to-death
study in patients without operation (Lloyd et al). 2004;39:
788-91
Long-term survival and temporal trends in patient and surgeon
factors after elective and ruptured abdominal aortic aneu-
rysm surgery (Dueck et al). 2004;39:1261-7
Outcome of aggressive surveillance colonoscopy in ruptured
abdominal aortic aneurysm (Champagne et al). 2004;39:
792-6
Predictors of repair and effect of gender on treatment of
ruptured abdominal aortic aneurysm (Dueck et al). 2004;
39:784-7
Rupture of internal iliac artery aneurysm presenting as rectus
sheath hematoma: case report (de Donato et al). 2004;39:
250-3 (Case rep.)
Ruptured inflammatory abdominal aortic aneurysm: insights in
clinical management and outcome (Tambyraja et al). 2004;
39:400-3
Survival after ruptured abdominal aortic aneurysm: effect of
patient, surgeon, and hospital factors (Dueck et al). 2004;
39:1253-60
Angiogenesis; see Neovascularization
Angiography
Interpretation of three-dimensional structure from two-di-
mensional endovascular images: implications for educators
in vascular surgery (Sidhu et al). 2004;39:1305-11
Preoperative selective intercostal angiography in patients un-
dergoing thoracoabdominal aneurysm repair (Williams et
al). 2004;39:314-21
Time-resolved magnetic resonance angiography as a noninva-
sive method to characterize endoleaks: initial results com-
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pared with conventional angiography (Lookstein et al).
2004;39:27-33
Angioplasty
Bypass versus angioplasty to treat severe limb ischemia: factors
that affect treatment preferences of UK surgeons and inter-
ventional radiologists (Bradbury et al). 2004;39:1026-32
Current status of open versus endovascular stent-graft repair of
abdominal aortic aneurysm (Rutherford and Krupski).
2004;39:1129-39
Angioplasty, balloon
Balloon angioplasty as a treatment of failing infrainguinal au-
tologous vein bypass grafts (Carlson et al). 2004;39:421-6
Carotid endarterectomy in SAPPHIRE-eligible high-risk pa-
tients: implications for selecting patients for carotid angio-
plasty and stenting (Mozes et al). Commentary (Ricotta).
2004;39:958-66
Divergent outcomes after percutaneous therapy for symptom-
atic renal artery stenosis (Sivamurthy et al). 2004;39:
565-74
Early outcome of “cutting” balloon angioplasty for infraingui-
nal vein graft stenosis (Kasirajan and Schneider). 2004;39:
702-8
Early results of carotid stent placement for treatment of ex-
tracranial carotid bifurcation occlusive disease (Powell et
al). 2004;39:1193-9
Freedom from secondary interventions to treat stenotic disease
after percutaneous transluminal angioplasty of infrarenal
aorta: long-term results (de Vries et al). 2004;39:427-31
A new approach to carotid angioplasty and stenting with trans-
cervical occlusion and protective shunting: why it may be a
better carotid artery intervention (Chang et al). 2004;39:
994-1002
Percutaneous treatment of symptomatic central venous steno-
sis angioplasty (Sprouse et al) 2004;39:578-82. Correction
2004;39:867
A statewide experience with endovascular abdominal aortic
aneurysm repair: rapid diffusion with excellent early results
(Anderson et al). 2004;39:10-19
Tinnitus resulting from tandem lesions of the internal carotid
artery: combined extracranial endarterectomy and intrape-
trous primary stenting (Hartung et al). 2004;39:679-81
(Case rep.)
Angiotensin-converting enzyme inhibitors
Renovascular disease: effect of ACE gene deletion polymor-
phism and endovascular revascularization (Puzzle et al).
2004;39:140-7
Ankle
Correlation between ankle-brachial index, symptoms, and
health-related quality of life in patients with peripheral
vascular disease (Long et al). 2004;39:723-7
Results of perioperative measurements of ankle-brachial index
in popliteal artery entrapment syndrome (Ruppert et al).
2004;39:758-62
Antioxidants
Combined L-arginine and antioxidative vitamin treatment mol-
lifies ischemia-reperfusion injury of skeletal muscle (Nano-
bashvili et al). 2004;39:868-77
Aorta, thoracic
Endovascular treatment of an iatrogenic thoracic aortic injury
after spinal instrumentation: case report (Minor et al).
2004;39:893-6 (Case rep.)
Kommerell’s diverticulum and right-sided aortic arch: a cohort
study and review of the literature (Cina` et al). 2004;39:
131-9
Regarding “Kommerell’s diverticulum and right-sided aortic
arch: a cohort study and review of the literature” (Pocar et
al) (Letter); (Cina`) (Reply). 2004;39:1360-1
Aortic aneurysm, abdominal
Adrenal insufficiency in patients with ruptured abdominal aor-
tic aneurysms (Parikshak et al). 2004;39:944-50
Analysis of renal function after aneurysm repair with a device
using suprarenal fixation (Zenith AAA Endovascular Graft)
in contrast to open surgical repair (Greenberg et al). 2004;
39:1219-28
Anatomic characteristics of ruptured abdominal aortic aneu-
rysm on conventional CT scans: implications for rupture
risk (Fillinger et al). 2004;39:1243-52
Aneurysm enlargement following endovascular aneurysm re-
pair: AneuRx clinical trial (Zarins et al). 2004;39:109-17
Aortitis and bilateral ureteral obstruction after endovascular
repair of abdominal aortic aneurysm (Jetty and Barber).
2004;39:1344-7 (Case rep.)
Coexistence of cystic medial necrosis and segmental arterial
mediolysis in a patient with aneurysms of the abdominal
aorta and the iliac artery (Yamada et al). 2004;39:246-9
(Case rep.)
Continuous periaortic infusion improves doxycycline efficacy
in experimental aortic aneurysms (Sho et al). 2004;39:
1312-21
Cumulative sum failure analysis of the learning curve with
endovascular abdominal aortic aneurysm repair (Forbes et
al). 2004;39:102-8
Current status of open versus endovascular stent-graft repair of
abdominal aortic aneurysm (Rutherford and Krupski).
2004;39:1129-39
Diameter of abdominal aortic aneurysm and outcome of endo-
vascular aneurysm repair: does size matter? A report from
EUROSTAR (Peppelenbosch et al). 2004;39:288-97
Endovascular management of juxtarenal aneurysms with fenes-
trated endovascular grafting (Greenberg et al). 2004;39:
279-87
Feasibility of preoperative computer tomography in patients
with ruptured abdominal aortic aneurysm: a time-to-death
study in patients without operation (Lloyd et al). 2004;39:
788-91
Hypogastric artery bypass to preserve pelvic circulation: im-
proved outcome after endovascular abdominal aortic aneu-
rysm repair (Arko et al). 2004;39:404-8
Influence of endograft oversizing on device migration, en-
doleak, aneurysm shrinkage, and aortic neck dilation: re-
sults from the Zenith multicenter trial (Sternbergh et al).
2004;39:20-6
Intra-aneurysm sac pressure measurements after endovascular
aneurysm repair; differences between shrinking, un-
changed, and expanding aneurysms with and without en-
doleaks (Dias et al). 2004;39:1229-35
Is elevated creatinine level a contraindication to endovascular
aneurysm repair? (Mehta et al). 2004;39:118-23
Late abdominal aortic aneurysm enlargement after endovascu-
lar repair with the Excluder device (Cho et al). 2004;39:
1236-42
Long-term survival and temporal trends in patient and surgeon
factors after elective and ruptured abdominal aortic aneu-
rysm surgery (Dueck et al). 2004;39:1261-7
Matrix metalloproteinase 2 is suppressed by trapidil, a CD40-
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CD40 ligand pathway inhibitor, in human abdominal aortic
aneurysm wall (Nagashima et al). 2004;39:447-53
A monoclonal antibody against cytokine-induced neutrophil
chemoattractant attenuates injury in the small intestine in a
model of ruptured abdominal aortic aneurysm (Mbachu et
al). 2004;39:1104-11
Multicenter pivotal trial results of the Lifepath System for
endovascular aortic aneurysm repair (Carpenter et al).
2004;39:34-43
Outcome of aggressive surveillance colonoscopy in ruptured
abdominal aortic aneurysm (Champagne et al). 2004;39:
792-6
Outcomes of secondary interventions after abdominal aortic
aneurysm endovascular repair (Becquemin et al). 2004;39:
298-305
Perioperative complications and early outcome after endovas-
cular and open surgical repair of abdominal aortic aneu-
rysms (Elkouri et al). 2004;39:497-505
Perioperative outcomes after open and endovascular repair of
intact abdominal aortic aneurysms in the United States
during 2001 (Lee et al). 2004;39:491-6
Predictors of repair and effect of gender on treatment of
ruptured abdominal aortic aneurysm (Dueck et al). 2004;
39:784-7
Preoperative selective intercostal angiography in patients un-
dergoing thoracoabdominal aneurysm repair (Williams et
al). 2004;39:314-21
Quality of life before and after endovascular retroperitoneal
abdominal aortic aneurysm repair (Ballard et al). 2004;39:
797-803
Regarding “Predictive factors and clinical consequences of
proximal aortic neck dilatation in 230 patients undergoing
abdominal aorta aneurysm repair with self-expandable
stent-grafts” (Filis and Arko) (Letter); (Cao et al) (Reply).
2004;39:487
Regarding “Use of abdominal aortic endovascular prostheses
in France from 1999 to 2001” (Becquemin et al) (Letter);
(Ricco et al) (Reply). 2004;39:1358-9
Relationship of proximal fixation to postoperative renal dys-
function in patients with normal serum creatinine concen-
tration (Surowiec et al). 2004;39:804-10
Retrograde visceral vessel revascularization followed by endo-
vascular aneurysm exclusion as an alternative to open sur-
gical repair of thoracoabdominal aortic aneurysm (Flye et
al). 2004;39:454-8 (Case rep.)
Rupture of the abdominal aorta in a 13-year-old girl secondary
to Behc¸et disease: a case report (Kutay et al). 2004;39:
901-2 (Case rep.)
Ruptured inflammatory abdominal aortic aneurysm: insights in
clinical management and outcome (Tambyraja et al). 2004;
39:400-3
Screening for abdominal aortic aneurysm: a consensus state-
ment (Kent et al). 2004;39:267-9
A statewide experience with endovascular abdominal aortic
aneurysm repair: rapid diffusion with excellent early results
(Anderson et al). 2004;39:10-19
Survival after ruptured abdominal aortic aneurysm: effect of
patient, surgeon, and hospital factors (Dueck et al). 2004;
39:1253-60
Thoracovisceral segment aneurysm repair after previous infra-
renal abdominal aortic aneurysm surgery (Menard et al).
2004;39:1163-70
Total laparoscopic abdominal aortic aneurysm repair with re-
implantation of the inferior mesenteric artery (Javerliat et
al). 2004;39:1115-17 (Case rep.)
Total laparoscopically and robotically assisted aortic aneurysm
surgery: a critical evaluation (Kolvenbach et al). 2004;39:
771-6
Transluminal thrombin injection and exclusion of a parames-
enteric abdominal aortic aneurysm (Criado and Gasparis).
2004;39:1118-21 (Case rep.)
Type II endoleak after endovascular abdominal aortic aneu-
rysm repair: a conservative approach with selective interven-
tion is safe and cost-effective (Steinmetz et al). 2004;39:
306-13
Variability of maximal aortic aneurysm diameter measurements
on CT scan: significance and methods to minimize (Cayne
et al). 2004;39:811-15
Variable sac behavior after endovascular repair of abdominal
aortic aneurysm: analysis of core laboratory data (Green-
berg et al). 2004;39:95-101
Zenith AAA Endovascular Graft: intermediate-term results of
the US multicenter trial (Greenberg et al). 2004;39:
1209-18
Aortic aneurysm, thoracic
Cold visceral perfusion improves early survival in patients with
acute renal failure after thoracoabdominal aortic aneurysm
repair (Hassoun et al). 2004;39:506-12
Complications of cerebrospinal fluid drainage in thoracoab-
dominal aortic aneurysm repair (Murakami et al). 2004;39:
243-5 (Case rep.)
Disappointing results with a new commercially available tho-
racic endograft (Melissano et al). 2004;39:124-30
Endovascular repair of a ruptured thoracic aortic aneurysm
with the use of aortic extension cuffs (Karmacharya et al).
2004;39:1128
Kommerell’s diverticulum and right-sided aortic arch: a cohort
study and review of the literature (Cina` et al). 2004;39:
131-9
Preoperative selective intercostal angiography in patients un-
dergoing thoracoabdominal aneurysm repair (Williams et
al). 2004;39:314-21
Regarding “Challenges of endovascular tube graft repair of
thoracic aortic aneurysm: midterm follow-up and lessons
learned” (Verdant) (Letter); (Ellozy et al) (Reply). 2004;
39:1145-6
Retrograde visceral vessel revascularization followed by endo-
vascular aneurysm exclusion as an alternative to open sur-
gical repair of thoracoabdominal aortic aneurysm (Flye et
al). 2004;39:454-8 (Case rep.)
Thoracovisceral segment aneurysm repair after previous infra-
renal abdominal aortic aneurysm surgery (Menard et al).
2004;39:1163-70
Transcranial myogenic motor-evoked potentials after transient
spinal cord ischemia predicts neurologic outcome in rabbits
(Murakami et al). 2004;39:207-13
Aortic diseases
Aortocaval fistula (Lin et al). 2004;39:266
Transesophageal echo-guided endovascular exclusion of tho-
racic aortic mobile thrombi (Criado et al). 2004;39:238-42
(Case rep.)
Aortic rupture
Complement C5a receptor antagonist attenuates multiple or-
gan injury in a model of ruptured abdominal aortic aneu-
rysm (Harkin et al). 2004;39:196-206
Emergent endovascular stent-graft placement to treat ruptured
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Stanford type B acute aortic dissection (Kawamura et al).
2004;39:668-71 (Case rep.)
Endograft infection leading to rupture of aortic aneurysm
(Parra et al). 2004;39:676-8 (Case rep.)
Rupture of the abdominal aorta in a 13-year-old girl secondary
to Behc¸et disease: a case report (Kutay et al). 2004;39:
901-2 (Case rep.)
Aortic stenosis
Freedom from secondary interventions to treat stenotic disease
after percutaneous transluminal angioplasty of infrarenal
aorta: long-term results (de Vries et al). 2004;39:427-31
Aortitis
Aortitis and bilateral ureteral obstruction after endovascular
repair of abdominal aortic aneurysm (Jetty and Barber).
2004;39:1344-7 (Case rep.)
Arginine
Combined L-arginine and antioxidative vitamin treatment mol-
lifies ischemia-reperfusion injury of skeletal muscle (Nano-
bashvili et al). 2004;39:868-77
Arterial occlusive diseases
Clinical and economic evaluation of the trellis thrombectomy
device for arterial occlusions: preliminary analysis (Sarac et
al). 2004;39:556-9
Cystic adventitial disease of the popliteal artery (Fox et al).
2004;39:1351
Dietary folate and vitamin B6 are independent predictors of
peripheral arterial occlusive disease (Wilmink et al). 2004;
39:513-16
Hemodynamic outcome of endovascular therapy for TransAt-
lantic InterSociety Consensus type B femoropopliteal arte-
rial occlusive lesions (Costanza et al). 2004;39:343-50
Laparoscopy-assisted reconstruction to treat severe aortoiliac
occlusive disease: early and midterm results (Alimi et al).
2004;39:777-83
Leg strength in peripheral arterial disease: associations with
disease severity and lower-extremity performance (McDer-
mott et al). 2004;39:523-30
Long-term results of peripheral arterial disease rehabilitation
(Menard et al). 2004;39:1186-92
Patients undergoing infrainguinal bypass to treat atheroscle-
rotic vascular disease are underprescribed cardioprotective
medications: effect on graft patency, limb salvage, and
mortality (Henke et al). 2004;39:357-65
Results of perioperative measurements of ankle-brachial index
in popliteal artery entrapment syndrome (Ruppert et al).
2004;39:758-62
Risk factors for autogenous infrainguinal bypass occlusion in
patients with prosthetic inflow grafts (Lam et al). 2004;39:
336-42
Arteriovenous fistula
Aortocaval fistula (Lin et al). 2004;39:266
Arterial enlargement, tortuosity, and intimal thickening in
response to sequential exposure to high and low wall shear
stress (Sho et al). 2004;39:601-12
Basilic vein transposition fistula: a good option for maintaining
hemodialysis access site options? (Rao et al). 2004;39:
1043-7
Extensive arterial aneurysm developing after surgical closure of
long-standing post-traumatic popliteal arteriovenous fistula
(Hartung et al). 2004;39:889-92 (Case rep.)
Management of infected prosthetic dialysis arteriovenous grafts
(Ryan et al). 2004;39:73-8
Prosthetic thigh arteriovenous access: outcome with SVS/
AAVS reporting standards (Cull et al). 2004;39:381-6
Arteriovenous malformations
Management of arteriovenous malformations: a multidisci-
plinary approach (Lee et al). 2004;39:590-600
Primitive proatlantal intersegmental artery and carotid endar-
terectomy (Grego et al). 2004;39:691
Subclavian artery aneurysm in association with congenital ab-
sence of ipsilateral internal carotid artery (Lin et al). 2004;
39:682-5 (Case rep.)
Surgical resection of a large recurrent pelvic arteriovenous
malformation using deep hypothermic circulatory arrest
(McCready et al). 2004;39:1348-50 (Case rep.)
Arthroplasty, replacement
Regarding “Acute arterial complications associated with total
hip and knee arthroplasty” (Oremus and Safaric) (Letter);
(Calligaro) (Reply). 2004;39:1148
Regarding “Acute arterial complications associated with total
hip and knee arthroplasty” (Stoney). 2004;39:1361-2 (Let-
ter)
Awards and prizes
Society for Vascular Surgery Distinguished Service Award-
2003 (Towne). 2004;39:9
B
Baroreceptors; see Pressoreceptors
Behcet’s syndrome
Rupture of the abdominal aorta in a 13-year-old girl secondary
to Behc¸et disease: a case report (Kutay et al). 2004;39:
901-2 (Case rep.)
Biocompatible materials
Randomized trial of vein versus Dacron patching during ca-
rotid endarterectomy: long term results (Naylor et al).
2004;39:985-93
Bioreactors
Dog peritoneal and pleural cavities as bioreactors to grow
autologous vascular grafts (Chue et al). 2004;39:859-67
Blood coagulation
Changes in blood coagulability as it transverses the ischemic
limb (Shankar et al). 2004;39:1033-42
Blood flow velocity
Arterial enlargement, tortuosity, and intimal thickening in
response to sequential exposure to high and low wall shear
stress (Sho et al). 2004;39:601-12
Carotid artery stenting: Is there a need to revise ultrasound
velocity criteria? (Lal et al). 2004;39:58-66
Differential expression and activity of matrix metalloprotein-
ases during flow-modulated vein graft remodeling (Berceli
et al). 2004;39:1084-90
Interobserver variability of carotid Doppler peak velocity mea-
surements among technologists in an ICAVL-accredited
vascular laboratory (Corriveau and Johnston). 2004;39:
735-41
Blood platelets
Regarding “Randomized trial and local biological effect of
autologous platelets used as adjuvant therapy for chronic
venous leg ulcers” (Borzini et al) (Letter); (Senet et al)
(Reply). 2004;39:1146-7
Blood pressure
Correlation between ankle-brachial index, symptoms, and
health-related quality of life in patients with peripheral
vascular disease (Long et al). 2004;39:723-7
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Blood pressure determination
Results of perioperative measurements of ankle-brachial index
in popliteal artery entrapment syndrome (Ruppert et al).
2004;39:758-62
Blood vessel prosthesis
Analysis of renal function after aneurysm repair with a device
using suprarenal fixation (Zenith AAA Endovascular Graft)
in contrast to open surgical repair (Greenberg et al). 2004;
39:1219-28
Caution in signing nondisclosure contracts (Johnston). 2004;
39:1352-3 (Editorial)
Dog peritoneal and pleural cavities as bioreactors to grow
autologous vascular grafts (Chue et al). 2004;39:859-67
Emergent endovascular stent-graft placement to treat ruptured
Stanford type B acute aortic dissection (Kawamura et al).
2004;39:668-71 (Case rep.)
Endothelium properties of a tissue-engineered blood vessel for
small-diameter vascular reconstruction (Re´my-Zolghadri et
al). 2004;39:613-20
Influence of endograft oversizing on device migration, en-
doleak, aneurysm shrinkage, and aortic neck dilation: re-
sults from the Zenith multicenter trial (Sternbergh et al).
2004;39:20-6
Ingrowth of aorta wall into stent grafts impregnated with basic
fibroblast growth factor: a porcine in vivo study of blood
vessel prosthesis healing (van der Bas et al). 2004;39:850-8
Risk factors for autogenous infrainguinal bypass occlusion in
patients with prosthetic inflow grafts (Lam et al). 2004;39:
336-42
Small-caliber heparin-coated ePTFE grafts reduce platelet dep-
osition and neointimal hyperplasia in a baboon model (Lin
et al). 2004;39:1322-8
Blood vessel prosthesis implantation
Current status of open versus endovascular stent-graft repair of
abdominal aortic aneurysm (Rutherford and Krupski).
2004;39:1129-39
Endovascular management of juxtarenal aneurysms with fenes-
trated endovascular grafting (Greenberg et al). 2004;39:
279-87
Endovascular repair of a ruptured thoracic aortic aneurysm
with the use of aortic extension cuffs (Karmacharya et al).
2004;39:1128
Intra-aneurysm sac pressure measurements after endovascular
aneurysm repair; differences between shrinking, un-
changed, and expanding aneurysms with and without en-
doleaks (Dias et al). 2004;39:1229-35
Is elevated creatinine level a contraindication to endovascular
aneurysm repair? (Mehta et al). 2004;39:118-23
Late abdominal aortic aneurysm enlargement after endovascu-
lar repair with the Excluder device (Cho et al). 2004;39:
1236-42
Management of carotid injuries in a hostile neck using endo-
vascular grafts (Wyers and Powell). 2004;39:1335-9 (Case
rep.)
Multicenter pivotal trial results of the Lifepath System for
endovascular aortic aneurysm repair (Carpenter et al).
2004;39:34-43
Regarding “Challenges of endovascular tube graft repair of
thoracic aortic aneurysm: midterm follow-up and lessons
learned” (Verdant) (Letter); (Ellozy et al) (Reply). 2004;
39:1145-6
Regarding “Use of abdominal aortic endovascular prostheses
in France from 1999 to 2001” (Becquemin et al) (Letter);
(Ricco et al) (Reply). 2004;39:1358-9
Variable sac behavior after endovascular repair of abdominal
aortic aneurysm: analysis of core laboratory data (Green-
berg et al). 2004;39:95-101
Zenith AAA Endovascular Graft: intermediate-term results of
the US multicenter trial (Greenberg et al). 2004;39:
1209-18
Book reviews
Book reviews. 2004;39:490. Correction 2004;39:867
Book reviews. 2004;39:699-700, 923-4, 1362-3
Brachial artery
Multiple aneurysms in childhood (English et al). 2004;39:
254-9 (Case rep.)
Buerger’s disease; see Thromboangiitis obliterans
C
Cardiotonic agents
Patients undergoing infrainguinal bypass to treat atheroscle-
rotic vascular disease are underprescribed cardioprotective
medications: effect on graft patency, limb salvage, and
mortality (Henke et al). 2004;39:357-65
Carotid arteries
Accessory thyroid gland at carotid bifurcation presenting as a
carotid body tumor: case report and review of the literature
(Hollander et al). 2004;39:260-2 (Case rep.)
Arterial enlargement, tortuosity, and intimal thickening in
response to sequential exposure to high and low wall shear
stress (Sho et al). 2004;39:601-12
Arterial remodeling and hemodynamics in carotid stents: a
prospective duplex ultrasound study over 2 years (Willfort-
Ehringer et al). 2004;39:728-34
Tinnitus resulting from tandem lesions of the internal carotid
artery: combined extracranial endarterectomy and intrape-
trous primary stenting (Hartung et al). 2004;39:679-81
(Case rep.)
Carotid artery injuries
Management of carotid injuries in a hostile neck using endo-
vascular grafts (Wyers and Powell). 2004;39:1335-9 (Case
rep.)
Carotid body tumor
Accessory thyroid gland at carotid bifurcation presenting as a
carotid body tumor: case report and review of the literature
(Hollander et al). 2004;39:260-2 (Case rep.)
Carotid stenosis
Accelerated progression of carotid stenosis in patients with
previous external neck irradiation (Cheng et al). 2004;39:
409-15
Carotid artery stenting: Is there a need to revise ultrasound
velocity criteria? (Lal et al). 2004;39:58-66
Carotid endarterectomy in SAPPHIRE-eligible high-risk pa-
tients: implications for selecting patients for carotid angio-
plasty and stenting (Mozes et al). Commentary (Ricotta).
2004;39:958-66
Disease progression in contralateral carotid artery is common
after endarterectomy (Raman et al). 2004;39:52-7
Early results of carotid stent placement for treatment of ex-
tracranial carotid bifurcation occlusive disease (Powell et
al). 2004;39:1193-9
Focused screening for occult carotid artery disease: patients
with known heart disease are at high risk (Rockman et al).
2004;39:44-51
A new approach to carotid angioplasty and stenting with trans-
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cervical occlusion and protective shunting: why it may be a
better carotid artery intervention (Chang et al). 2004;39:
994-1002
Octogenarians with contralateral carotid artery occlusion: a
cohort at higher risk for carotid endarterectomy? (Ballotta
et al). 2004;39:1003-8
Reliability of extracranial carotid artery duplex ultrasound scan-
ning: value of vascular laboratory accreditation (Brown et
al). 2004;39:366-71
Safety and durability of redo carotid operation: an 11-year
experience (Cho et al). 2004;39:155-61
Case reports
Case reports. 2004;39:238-65, 454-69, 668-90, 889-911,
1112-27, 1335-50
Catheter ablation
Duplex ultrasound scan findings two years after great saphe-
nous vein radiofrequency endovenous obliteration (Pichot
et al). 2004;39:189-95
Celiac artery
Aneurysm of the pancreaticoduodenal arteries with a celiac
trunk lesion: current management (Ducasse et al). 2004;
39:903-5 (Case rep.)
Cell differentiation
Fibronectin promotes VEGF-induced CD34 cell differentia-
tion into endothelial cells (Wijelath et al). 2004;39:655-60
Cell division
Recombinant human thrombomodulin inhibits arterial neoin-
timal hyperplasia after balloon injury (Li et al). 2004;39:
1074-83
Role of Gq in smooth muscle cell proliferation (Tanski et al).
2004;39:639-44
Cell migration inhibition
Interleukin-1 inhibits PDGF-BB-induced migration by coop-
erating with PDGF-BB to induce cyclooxygenase-2 expres-
sion in baboon aortic smooth muscle cells (Englesbe et al).
2004;39:1091-6
-Tocopherol preserves endothelial cell migration in the pres-
ence of cell-oxidized low-density lipoprotein by inhibiting
changes in cell membrane fluidity (van Aalst et al). 2004;
39:229-37
Cerebrospinal fluid shunts
Complications of cerebrospinal fluid drainage in thoracoab-
dominal aortic aneurysm repair (Murakami et al). 2004;39:
243-5 (Case rep.)
Cerebrovascular accident
Early carotid endarterectomy after acute stroke (Paty et al).
2004;39:148-54
Focused screening for occult carotid artery disease: patients
with known heart disease are at high risk (Rockman et al).
2004;39:44-51
Risk for stroke after elective noncarotid vascular surgery (Axel-
rod et al). 2004;39:67-72
Chemokines, CXC
A monoclonal antibody against cytokine-induced neutrophil
chemoattractant attenuates injury in the small intestine in a
model of ruptured abdominal aortic aneurysm (Mbachu et
al). 2004;39:1104-11
Clinical trials
Aneurysm enlargement following endovascular aneurysm re-
pair: AneuRx clinical trial (Zarins et al). 2004;39:109-17
Can low molecular weight heparin replace unfractionated hep-
arin during peripheral arterial reconstruction? An open
label prospective randomized controlled trial (Norgren).
2004;39:977-84
Randomized trial of vein versus Dacron patching during ca-
rotid endarterectomy: long term results (Naylor et al).
2004;39:985-93
Reduction in cardiovascular events after vascular surgery with
atorvastatin: a randomized trial (Durazzo et al). Commen-
tary (Powell). 2004;39:967-76
Zenith AAA Endovascular Graft: intermediate-term results of
the US multicenter trial (Greenberg et al). 2004;39:
1209-18
Colonoscopy
Outcome of aggressive surveillance colonoscopy in ruptured
abdominal aortic aneurysm (Champagne et al). 2004;39:
792-6
Compartment syndromes
Gluteal compartment syndrome following elective unilateral
internal iliac artery embolization before endovascular ab-
dominal aortic aneurysm repair (Su et al). 2004;39:672-5
(Case rep.)
Complement activation
Complement C5a receptor antagonist attenuates multiple or-
gan injury in a model of ruptured abdominal aortic aneu-
rysm (Harkin et al). 2004;39:196-206
Contract services
Caution in signing nondisclosure contracts (Johnston). 2004;
39:1352-3 (Editorial)
Contrast media
Contrast-enhanced duplex scanning of crural arteries by means
of continuous infusion of Levovist (Coffi et al). 2004;39:
517-22
Corrections
Acute arterial complications associated with total hip and knee
arthroplasty (Calligaro et al) (2003;38:1170-7). 2004;39:
628
Book Review (2004;39:490). Correction 2004;39:867
Carotid bypass with polytetrafluoroethylene grafts: a study of
110 consecutive patients (Camiade et al) (2003;38:1031-
8). 2004;39:188
Early and late outcome after carotid artery bypass grafting with
saphenous vein (Lauder et al) (2003;38:1025-30). 2004;
39:188
Medicolegal implications of board certification (Brown OW)
(2003;38:407-8). 2004;39:188
P-selectin and leukocyte microparticles are associated with
venous thrombogenesis (Myers et al) (2003;38:1075-89).
2004;39:188
Percutaneous treatment of symptomatic central venous steno-
sis angioplasty (Sprouse et al) (2004;39:578-82). 2004;39:
867
Creatinine
Is elevated creatinine level a contraindication to endovascular
aneurysm repair? (Mehta et al). 2004;39:118-23
Regarding “Factors that predict prolonged length of stay after
aortic surgery” (Rashid et al) (Letter); (Calligaro et al)
(Reply). 2004;39:488-9
Relationship of proximal fixation to postoperative renal dys-
function in patients with normal serum creatinine concen-
tration (Surowiec et al). 2004;39:804-10
Cryosurgery
Surgical resection of a large recurrent pelvic arteriovenous
malformation using deep hypothermic circulatory arrest
(McCready et al). 2004;39:1348-50 (Case rep.)
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Cyanosis
Methemoglobinemia: an unusual cause of postoperative cyano-
sis (Anderson et al). 2004;39:686-90 (Case rep.)
Cyclooxygenase
Interleukin-1 inhibits PDGF-BB-induced migration by coop-
erating with PDGF-BB to induce cyclooxygenase-2 expres-
sion in baboon aortic smooth muscle cells (Englesbe et al).
2004;39:1091-6
D
Data collection
Creating a useful vascular center: a statewide survey of what
primary care physicians really want (Karamlou et al). 2004;
39:763-70
Diabetic angiopathies
Preoperative high-frequency duplex scanning of potential
pedal target vessels (Hofmann et al). 2004;39:169-75
Diffusion of innovation
Ethics of surgical innovation to treat rare diseases (Jones et al).
2004;39:918-19
Dissent and disputes
Clinical disagreements between residents and faculty surgeons
(Jones et al). 2004;39:270-2
Diverticulum
Kommerell’s diverticulum and right-sided aortic arch: a cohort
study and review of the literature (Cina` et al). 2004;39:
131-9
Regarding “Kommerell’s diverticulum and right-sided aortic
arch: a cohort study and review of the literature” (Pocar et
al) (Letter); (Cina`) (Reply). 2004;39:1360
Doxycycline
Continuous periaortic infusion improves doxycycline efficacy
in experimental aortic aneurysms (Sho et al). 2004;39:
1312-21
Drug delivery systems
Local treatment of Dacron patch graft infected with biofilm-
producing Staphylococcus epidermidis using antibiotic-re-
leasing porous apatite ceramic: an experimental study in the
rabbit (Shimabukuro et al). 2004;39:1360-1 (Letter)
Duodenum
Aneurysm of the pancreaticoduodenal arteries with a celiac
trunk lesion: current management (Ducasse et al). 2004;
39:903-5 (Case rep.)
E
Echocardiography, transesophageal
Transesophageal echo-guided endovascular exclusion of tho-
racic aortic mobile thrombi (Criado et al). 2004;39:238-42
(Case rep.)
Editorials
Caution in signing nondisclosure contracts (Johnston). 2004;
39:1352-3
Changes in board certification could improve vascular surgery
training (Cronenwett). 2004;39:913-15
Standards of practice: carotid angioplasty and stenting (Ouriel
et al). 2004;39:916-17
Elastase; see Pancreatic elastase
Elasticity
Early adaptation of human lower extremity vein grafts: wall
stiffness changes accompany geometric remodeling (Jacot
et al). 2004;39:547-55
Embolization, therapeutic
Coil embolization of multiple hepatic artery aneurysms in a
patient with undiagnosed polyarteritis nodosa (Stambo et
al). 2004;39:1122-4 (Case rep.)
Gluteal compartment syndrome following elective unilateral
internal iliac artery embolization before endovascular ab-
dominal aortic aneurysm repair (Su et al). 2004;39:672-5
(Case rep.)
Management of arteriovenous malformations: a multidisci-
plinary approach (Lee et al). 2004;39:590-600
Traumatic peroneal artery pseudoaneurysm: use of preopera-
tive coil embolization (Albrecht and Parra). 2004;39:912
Endarterectomy, carotid
Carotid endarterectomy in SAPPHIRE-eligible high-risk pa-
tients: implications for selecting patients for carotid angio-
plasty and stenting (Mozes et al). Commentary (Ricotta).
2004;39:958-66
Disease progression in contralateral carotid artery is common
after endarterectomy (Raman et al). 2004;39:52-7
Early carotid endarterectomy after acute stroke (Paty et al).
2004;39:148-54
Effect of lignocaine injection in carotid sinus on baroreceptor
sensitivity during carotid endarterectomy (Al-Rawi et al).
2004;39:1288-94
Intraoperative carotid artery duplex scanning in a modern
series of 650 consecutive primary endarterectomy proce-
dures (Ascher et al). 2004;39:416-20
Multistate improvement in process and outcomes of carotid
endarterectomy (Kresowik et al). 2004;39:372-80
Octogenarians with contralateral carotid artery occlusion: a
cohort at higher risk for carotid endarterectomy? (Ballotta
et al). 2004;39:1003-8
Perceptual and instrumental evaluation of voice and tongue
function after carotid endarterectomy (Cahill et al). 2004;
39:742-8
Perioperative stress response to carotid endarterectomy: the
impact of anesthetic modality (Marrocco-Trischitta et al).
2004;39:1295-304
Primitive proatlantal intersegmental artery and carotid endar-
terectomy (Grego et al). 2004;39:691
Randomized trial of vein versus Dacron patching during ca-
rotid endarterectomy: long term results (Naylor et al).
2004;39:985-93
Safety and durability of redo carotid operation: an 11-year
experience (Cho et al). 2004;39:155-61
Same-evening discharge after carotid endarterectomy: our ini-
tial experience (Sheehan et al). 2004;39:575-7
Standards of practice: carotid angioplasty and stenting (Ouriel
et al). 2004;39:916-17 (Editorial)
Tinnitus resulting from tandem lesions of the internal carotid
artery: combined extracranial endarterectomy and intrape-
trous primary stenting (Hartung et al). 2004;39:679-81
(Case rep.)
Who doesn’t receive carotid endarterectomy when appropri-
ate? (Horner et al). 2004;39:162-8
Endoleakage; see Postoperative complications
Endoscopy
Systematic review of outcomes after surgical management of
venous disease incorporating subfascial endoscopic perfora-
tor surgery (TenBrook et al). 2004;39:583-9
Endothelial growth factors
Fibronectin promotes VEGF-induced CD34 cell differentia-
tion into endothelial cells (Wijelath et al). 2004;39:655-60
Vascular endothelial cell growth factor and fibroblast growth
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factor 2 expression in patients with critical limb ischemia
(Palmer-Kazen et al). 2004;39:621-8
Endothelium, vascular
Endothelium properties of a tissue-engineered blood vessel for
small-diameter vascular reconstruction (Re´my-Zolghadri et
al). 2004;39:613-20
Fibronectin promotes VEGF-induced CD34 cell differentia-
tion into endothelial cells (Wijelath et al). 2004;39:655-60
Equipment safety
Disappointing results with a new commercially available tho-
racic endograft (Melissano et al). 2004;39:124-30
Ethics, medical
Clinical disagreements between residents and faculty surgeons
(Jones et al). 2004;39:270-2
Ethics and commercial insurance (Jones et al). 2004;39:692-3
Ethics of boutique medical practice (Jones et al). 2004;39:
1354-5
Ethics of introducing new operating room technology (Jones
et al). 2004;39:482-3
Ethics of professional courtesy (Jones JW et al). 2004;39:
1140-1
Ethics of surgical innovation to treat rare diseases (Jones et al).
2004;39:918-19
Evaluation studies
Clinical and economic evaluation of the trellis thrombectomy
device for arterial occlusions: preliminary analysis (Sarac et
al). 2004;39:556-9
Evoked potentials, motor
Transcranial myogenic motor-evoked potentials after transient
spinal cord ischemia predicts neurologic outcome in rabbits
(Murakami et al). 2004;39:207-13
Exercise
Long-term results of peripheral arterial disease rehabilitation
(Menard et al). 2004;39:1186-92
Response to exercise rehabilitation in smoking and nonsmok-
ing patients with intermittent claudication (Gardner et al).
2004;39:531-8
Structured exercise improves calf muscle pump function in
chronic venous insufficiency: a randomized trial (Padberg
et al). 2004;39:79-87
Extracellular matrix
-Irradiation modulates vascular smooth muscle cell and extra-
cellular matrix function: implications for neointimal devel-
opment (Heckenkamp et al). 2004;39:1097-103
F
Fasciitis, necrotizing
Necrotizing fasciitis after ambulatory phlebectomy performed
with the use of tumescent anesthesia (Hubmer et al). 2004;
39:263-5 (Case rep.)
Fees, medical
Ethics of professional courtesy (Jones JW et al). 2004;39:
1140-1
Femoral artery
Aneurysm of the femoral artery occupationally exposed to a
vibratory tool for more than 10 years (Takagi et al). 2004;
39:1125-7 (Case rep.)
Deep vein harvest: predicting need for fasciotomy (Modrall et
al). 2004;39:387-94
Extensive arterial aneurysm developing after surgical closure of
long-standing post-traumatic popliteal arteriovenous fistula
(Hartung et al). 2004;39:889-92 (Case rep.)
Hemodynamic outcome of endovascular therapy for TransAt-
lantic InterSociety Consensus type B femoropopliteal arte-
rial occlusive lesions (Costanza et al). 2004;39:343-50
Neuropathic pain after femoropopliteal bypass surgery
(Greiner et al). 2004;39:1284-7
Videoscopic approach to femoral bifurcation (Coggia et al).
2004;39:471-3 (Tech. note)
Fibroblast growth factor, basic
Appropriate control of ex vivo gene therapy delivering basic
fibroblast growth factor promotes successful and safe devel-
opment of collateral vessels in rabbit model of hind limb
ischemia (Ishii et al). 2004;39:629-38
Ingrowth of aorta wall into stent grafts impregnated with basic
fibroblast growth factor: a porcine in vivo study of blood
vessel prosthesis healing (van der Bas et al). 2004;39:850-8
Fibroblast growth factors
Vascular endothelial cell growth factor and fibroblast growth
factor 2 expression in patients with critical limb ischemia
(Palmer-Kazen et al). 2004;39:621-8
Fibromuscular dysplasia
Coexistence of cystic medial necrosis and segmental arterial
mediolysis in a patient with aneurysms of the abdominal
aorta and the iliac artery (Yamada et al). 2004;39:246-9
(Case rep.)
Fibronectins
Fibronectin promotes VEGF-induced CD34 cell differentia-
tion into endothelial cells (Wijelath et al). 2004;39:655-60
Folic acid
Dietary folate and vitamin B6 are independent predictors of
peripheral arterial occlusive disease (Wilmink et al). 2004;
39:513-16
Free radicals
Free radical attenuation prevents thrombosis and enables pho-
tochemical inhibition of vein graft intimal hyperplasia (Ni-
gri et al). 2004;39:843-9
G
Gamma rays
-Irradiation modulates vascular smooth muscle cell and extra-
cellular matrix function: implications for neointimal devel-
opment (Heckenkamp et al). 2004;39:1097-103
Gene expression regulation
Temporal genomics of vein bypass grafting through oligonu-
cleotide microarray analysis (Kalish et al). 2004;39:645-54
Gene therapy
Appropriate control of ex vivo gene therapy delivering basic
fibroblast growth factor promotes successful and safe devel-
opment of collateral vessels in rabbit model of hind limb
ischemia (Ishii et al). 2004;39:629-38
Endograft technology: a delivery vehicle for intravascular gene
therapy (Eton et al). 2004;39:1066-73
Genetics
Family history is a major determinant of subclinical peripheral
arterial disease in young adults (Valentine et al). 2004;39:
351-6
Graft occlusion, vascular
Aortic endograft thrombosis after colorectal surgery in lithot-
omy position (Chai et al). 2004;39:1112-14 (Case rep.)
Early adaptation of human lower extremity vein grafts: wall
stiffness changes accompany geometric remodeling (Jacot
et al). 2004;39:547-55
Early outcome of “cutting” balloon angioplasty for infraingui-
nal vein graft stenosis (Kasirajan and Schneider). 2004;39:
702-8
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Free radical attenuation prevents thrombosis and enables pho-
tochemical inhibition of vein graft intimal hyperplasia (Ni-
gri et al). 2004;39:843-9
In-stent recurrent stenosis in stents placed in the lower extrem-
ity venous outflow tract (Negle´n and Raju). 2004;39:181-8
Limb salvage after infrainguinal bypass graft failure (Baldwin et
al). 2004;39:951-7
Matrix metalloproteinase inhibition reduces intimal hyperpla-
sia in a porcine arteriovenous-graft model (Rotmans et al).
2004;39:432-9
Regarding “Regarding ‘Veterans Affairs (VA) Cooperative
Study #362’” (Johnson). 2004;39:698
Small-caliber heparin-coated ePTFE grafts reduce platelet dep-
osition and neointimal hyperplasia in a baboon model (Lin
et al). 2004;39:1322-8
Temporal genomics of vein bypass grafting through oligonu-
cleotide microarray analysis (Kalish et al). 2004;39:645-54
Graft survival
Basilic vein transposition fistula: a good option for maintaining
hemodialysis access site options? (Rao et al). 2004;39:
1043-7
Can low molecular weight heparin replace unfractionated hep-
arin during peripheral arterial reconstruction? An open
label prospective randomized controlled trial (Norgren).
2004;39:977-84
Ingrowth of aorta wall into stent grafts impregnated with basic
fibroblast growth factor: a porcine in vivo study of blood
vessel prosthesis healing (van der Bas et al). 2004;39:850-8
Late abdominal aortic aneurysm enlargement after endovascu-
lar repair with the Excluder device (Cho et al). 2004;39:
1236-42
Patency and limb salvage rates after distal revascularization to
unclampable calcified outflow arteries (Ballotta et al). 2004;
39:539-46
Silyl-heparin bonding improves the patency and in vivo throm-
boresistance of carbon-coated polytetrafluoroethylene vas-
cular grafts (Laredo et al). 2004;39:1059-65
Statin therapy is associated with improved patency of autoge-
nous infrainguinal bypass grafts (Abbruzzese et al). 2004;
39:1178-85
GTP-binding proteins
Role of Gq in smooth muscle cell proliferation (Tanski et al).
2004;39:639-44
H
Health education
Mandate for creation of a national peripheral arterial disease
public awareness program: an opportunity to improve car-
diovascular health (Hirsch et al). 2004;39:474-81
Heart atrium
Intravenous leiomyomatosis: two cases with different routes of
tumor extension (Lam et al). 2004;39:465-9 (Case rep.)
Helicobacter pylori
Helicobacter pylori seropositivity is associated with enhanced
platelet activation in patients with intermittent claudication
(Cassar et al). 2004;39:560-4
Hematoma
Rupture of internal iliac artery aneurysm presenting as rectus
sheath hematoma: case report (de Donato et al). 2004;39:
250-3 (Case rep.)
Hemodialysis
Basilic vein transposition fistula: a good option for maintaining
hemodialysis access site options? (Rao et al). 2004;39:
1043-7
Management of infected prosthetic dialysis arteriovenous grafts
(Ryan et al). 2004;39:73-8
Heparin
Silyl-heparin bonding improves the patency and in vivo throm-
boresistance of carbon-coated polytetrafluoroethylene vas-
cular grafts (Laredo et al). 2004;39:1059-65
Small-caliber heparin-coated ePTFE grafts reduce platelet dep-
osition and neointimal hyperplasia in a baboon model (Lin
et al). 2004;39:1322-8
Heparin, low-molecular-weight
Can low molecular weight heparin replace unfractionated hep-
arin during peripheral arterial reconstruction? An open
label prospective randomized controlled trial (Norgren).
2004;39:977-84
Hepatic artery
Coil embolization of multiple hepatic artery aneurysms in a
patient with undiagnosed polyarteritis nodosa (Stambo et
al). 2004;39:1122-4 (Case rep.)
Heptanoic acids
Reduction in cardiovascular events after vascular surgery with
atorvastatin: a randomized trial (Durazzo et al). Commen-
tary (Powell). 2004;39:967-76
History of medicine
Presidential address: The next quarter (Riles). 2004;39:275-8
Human experimentation
Ethics of surgical innovation to treat rare diseases (Jones et al).
2004;39:918-19
Hydroxymethylglutaryl-CoA reductase inhibitors
Reduction in cardiovascular events after vascular surgery with
atorvastatin: a randomized trial (Durazzo et al). Commen-
tary (Powell). 2004;39:967-76
Statin therapy is associated with improved patency of autoge-
nous infrainguinal bypass grafts (Abbruzzese et al). 2004;
39:1178-85
Hypercholesterolemia
AT-1015, a novel serotonin2A receptor antagonist, improves
resaturation of exercised ischemic muscle in hypercholester-
olemic rabbits (Komiyama et al). 2004;39:661-7
Hyperplasia
Differential effects of Rho-kinase inhibition on artery wall mass
and remodeling (Pearce et al). 2004;39:223-8
Free radical attenuation prevents thrombosis and enables pho-
tochemical inhibition of vein graft intimal hyperplasia (Ni-
gri et al). 2004;39:843-9
Matrix metalloproteinase inhibition reduces intimal hyperpla-
sia in a porcine arteriovenous-graft model (Rotmans et al).
2004;39:432-9
Hypertension
Hypertension-induced venous valve remodeling (Takase et al).
2004;39:1329-34
I
Iliac aneurysm
Coexistence of cystic medial necrosis and segmental arterial
mediolysis in a patient with aneurysms of the abdominal
aorta and the iliac artery (Yamada et al). 2004;39:246-9
(Case rep.)
Endovascular external-to-internal iliac bypass as an adjunct to
endovascular aneurysm repair for patients with extensive
common iliac artery aneurysmal disease (Woo et al). 2004;
39:470
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Extensive arterial aneurysm developing after surgical closure of
long-standing post-traumatic popliteal arteriovenous fistula
(Hartung et al). 2004;39:889-92 (Case rep.)
Hypogastric artery bypass to preserve pelvic circulation: im-
proved outcome after endovascular abdominal aortic aneu-
rysm repair (Arko et al). 2004;39:404-8
Rupture of internal iliac artery aneurysm presenting as rectus
sheath hematoma: case report (de Donato et al). 2004;39:
250-3 (Case rep.)
Iliac artery
Gluteal compartment syndrome following elective unilateral
internal iliac artery embolization before endovascular ab-
dominal aortic aneurysm repair (Su et al). 2004;39:672-5
(Case rep.)
Iliac vein
Iliac vein compression in an asymptomatic patient population
(Kibbe et la). 2004;39:937-43
Image interpretation, computer-assisted
Interpretation of three-dimensional structure from two-di-
mensional endovascular images: implications for educators
in vascular surgery (Sidhu et al). 2004;39:1305-11
Imprato, Anthony M.
Society for Vascular Surgery Distinguished Service Award-
2003 (Towne). 2004;39:9
Inflammation
Isolated inflammatory aneurysm of superior mesenteric artery:
unexpected pathologic diagnosis (Dorigo et al). 2004;39:
903-5 (Case rep.)
Infusions, intra-arterial
Continuous periaortic infusion improves doxycycline efficacy
in experimental aortic aneurysms (Sho et al). 2004;39:
1312-21
Insurance, health
Ethics and commercial insurance (Jones et al). 2004;39:692-3
Interleukin-1
Interleukin-1 inhibits PDGF-BB-induced migration by coop-
erating with PDGF-BB to induce cyclooxygenase-2 expres-
sion in baboon aortic smooth muscle cells (Englesbe et al).
2004;39:1091-6
Intermittent claudication
Helicobacter pylori seropositivity is associated with enhanced
platelet activation in patients with intermittent claudication
(Cassar et al). 2004;39:560-4
Response to exercise rehabilitation in smoking and nonsmok-
ing patients with intermittent claudication (Gardner et al).
2004;39:531-8
Internship and residency
Changes in board certification could improve vascular surgery
training (Cronenwett). 2004;39:913-15 (Editorial)
Clinical disagreements between residents and faculty surgeons
(Jones et al). 2004;39:270-2
Ischemia
Acute lower extremity ischemia in a 7-year-old boy: an unusual
case of popliteal entrapment syndrome (Bernheim et al).
2004;39:1340-3 (Case rep.)
Appropriate control of ex vivo gene therapy delivering basic
fibroblast growth factor promotes successful and safe devel-
opment of collateral vessels in rabbit model of hind limb
ischemia (Ishii et al). 2004;39:629-38
AT-1015, a novel serotonin2A receptor antagonist, improves
resaturation of exercised ischemic muscle in hypercholester-
olemic rabbits (Komiyama et al). 2004;39:661-7
Bypass versus angioplasty to treat severe limb ischemia: factors
that affect treatment preferences of UK surgeons and inter-
ventional radiologists (Bradbury et al). 2004;39:1026-32
Changes in blood coagulability as it transverses the ischemic
limb (Shankar et al). 2004;39:1033-42
Invasive treatment of chronic limb ischemia according to the
Lower Extremity Grading System (LEGS) score: a 6-month
report (Kalbaugh et al). 2004;39:1268-76
National Audit of Thrombolysis for Acute Leg Ischemia (NA-
TALI): clinical factors associated with early outcome (Earn-
shaw et al). 2004;39:1018-25
Vascular endothelial cell growth factor and fibroblast growth
factor 2 expression in patients with critical limb ischemia
(Palmer-Kazen et al). 2004;39:621-8
J
Journal of Vascular Surgery
New policy for publication of Sponsoring Society manuscripts
(Cronenwett and Seeger). 2004;39:701
K
Kidney failure
Relationship of proximal fixation to postoperative renal dys-
function in patients with normal serum creatinine concen-
tration (Surowiec et al). 2004;39:804-10
Kidney failure, acute
Cold visceral perfusion improves early survival in patients with
acute renal failure after thoracoabdominal aortic aneurysm
repair (Hassoun et al). 2004;39:506-12
Kidney failure, chronic
Influence of renal insufficiency on limb loss and mortality after
initial lower extremity surgical revascularization (O’Hare et
al). 2004;39:709-16
Preservation of renal function with surgical revascularization in
patients with atherosclerotic renovascular disease (Marone
et al). 2004;39:322-9
Kidney function tests
Analysis of renal function after aneurysm repair with a device
using suprarenal fixation (Zenith AAA Endovascular Graft)
in contrast to open surgical repair (Greenberg et al). 2004;
39:1219-28
Kidney neoplasms
Surgical strategy for treating renal cell carcinoma with throm-
bus extending into the inferior vena cava (Jibiki et al).
2004;39:829-35
L
Laboratories
Reliability of extracranial carotid artery duplex ultrasound scan-
ning: value of vascular laboratory accreditation (Brown et
al). 2004;39:366-71
Laparoscopy
Laparoscopy-assisted reconstruction to treat severe aortoiliac
occlusive disease: early and midterm results (Alimi et al).
2004;39:777-83
Total laparoscopic abdominal aortic aneurysm repair with re-
implantation of the inferior mesenteric artery (Javerliat et
al). 2004;39:1115-17 (Case rep.)
Total laparoscopically and robotically assisted aortic aneurysm
surgery: a critical evaluation (Kolvenbach et al). 2004;39:
771-6
Leg
Acute lower extremity ischemia in a 7-year-old boy: an unusual
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case of popliteal entrapment syndrome (Bernheim et al).
2004;39:1340-3 (Case rep.)
Bypass versus angioplasty to treat severe limb ischemia: factors
that affect treatment preferences of UK surgeons and inter-
ventional radiologists (Bradbury et al). 2004;39:1026-32
Contrast-enhanced duplex scanning of crural arteries by means
of continuous infusion of Levovist (Coffi et al). 2004;39:
517-22
Early adaptation of human lower extremity vein grafts: wall
stiffness changes accompany geometric remodeling (Jacot
et al). 2004;39:547-55
Invasive treatment of chronic limb ischemia according to the
Lower Extremity Grading System (LEGS) score: a 6-month
report (Kalbaugh et al). 2004;39:1268-76
Leg strength in peripheral arterial disease: associations with
disease severity and lower-extremity performance (McDer-
mott et al). 2004;39:523-30
National Audit of Thrombolysis for Acute Leg Ischemia (NA-
TALI): clinical factors associated with early outcome (Earn-
shaw et al). 2004;39:1018-25
Regarding “Nomenclature of the veins of the lower limbs: an
international interdisciplinary consensus” (Georgiev) (Let-
ter); (Caggiati) (Reply). 2004;39:1144
Traumatic peroneal artery pseudoaneurysm: use of preopera-
tive coil embolization (Albrecht and Parra). 2004;39:912
Vascular endothelial cell growth factor and fibroblast growth
factor 2 expression in patients with critical limb ischemia
(Palmer-Kazen et al). 2004;39:621-8
Leg ulcer
Regarding “Randomized trial and local biological effect of
autologous platelets used as adjuvant therapy for chronic
venous leg ulcers” (Borzini et al) (Letter); (Senet et al)
(Reply). 2004;39:1146-7
Leiomyomatosis
Intravenous leiomyomatosis: two cases with different routes of
tumor extension (Lam et al). 2004;39:465-9 (Case rep.)
Length of stay
Regarding “Factors that predict prolonged length of stay after
aortic surgery” (Rashid et al) (Letter); (Calligaro et al)
(Reply). 2004;39:488-9
System to decrease length of stay for vascular surgery (Reed et
al). 2004;39:395-9
Understanding trends in inpatient surgical volume: vascular
interventions, 1980-2000 (Anderson et al). 2004;39:
1200-8
LEOPARD syndrome
LEOPARD syndrome: a new polyaneurysm association and an
update on the molecular genetics of the disease (Yagubyan
et al). 2004;39:897-900 (Case rep.)
Letters to the Editor
Local treatment of Dacron patch graft infected with biofilm-
producing Staphylococcus epidermidis using antibiotic-re-
leasing porous apatite ceramic: an experimental study in the
rabbit (Shimabukuro et al). 2004;39:1360-1
Regarding “Acute arterial complications associated with total
hip and knee arthroplasty” (Oremus and Safaric) (Letter);
(Calligaro) (Reply). 2004;39:1148
Regarding “Acute arterial complications associated with total
hip and knee arthroplasty” (Stoney). 2004;39:1361
Regarding “Challenges of endovascular tube graft repair of
thoracic aortic aneurysm: midterm follow-up and lessons
learned” (Verdant) (Letter); (Ellozy et al) (Reply). 2004;
39:1145-6
Regarding “Factors that predict prolonged length of stay after
aortic surgery” (Rashid et al) (Letter); (Calligaro et al)
(Reply). 2004;39:488-9
Regarding “Fate of excluded popliteal artery aneurysms” and
“Graft patency is not the only clinical predictor of success
after exclusion and bypass of popliteal artery aneurysms”
(Walker and Daniels) (Letter); (Morasch et al) (Reply).
2004;39:697-8
Regarding “Floppy aortic graft reconstruction for germ cell
tumor invasion of the infrarenal aorta” (Nishinari and
Wolosker) (Letter); (Chiou) (Reply). 2004;39:922
Regarding “Ischemic intestinal involvement in a patient with
Buerger disease: case report and literature review” (Filis and
Bastounis) (Letter); (Kobayashi and Matsubara) (Reply).
2004;39:486
Regarding “Kommerell’s diverticulum and right-sided aortic
arch: a cohort study and review of the literature” (Pocar et
al) (Letter); (Cina`) (Reply). 2004;39:1360-1
Regarding “Magnetic resonance angiography minimizes need
for arteriography after inadequate carotid duplex ultra-
sound scanning” (Chang and Stein) (Letter); (Back) (Re-
ply). 2004;39:487-8
Regarding “Nomenclature of the veins of the lower limbs: an
international interdisciplinary consensus” (Georgiev) (Let-
ter); (Caggiati) (Reply). 2004;39:1144
Regarding “Performance characteristics of the venous clinical
severity score” and “Validation of the new venous severity
scoring system in varicose vein surgery” (Beresford) (Let-
ter); (Kakkos et al) (Reply). 2004;39:696-7
Regarding “Predictive factors and clinical consequences of
proximal aortic neck dilatation in 230 patients undergoing
abdominal aorta aneurysm repair with self-expandable
stent-grafts” (Filis and Arko) (Letter); (Cao et al) (Reply).
2004;39:487
Regarding “Randomized trial and local biological effect of
autologous platelets used as adjuvant therapy for chronic
venous leg ulcers” (Borzini et al) (Letter); (Senet et al)
(Reply). 2004;39:1146-7
Regarding “Regarding ’Veterans Affairs (VA) Cooperative
Study #362’” (Johnson). 2004;39:698
Regarding “Salvage of a difficult situation: method for conver-
sion of a failed endograft” (Pinter and Kolvenbach). 2004;
39:696 (Letter)
Regarding “Treatment of superficial and perforator venous
incompetence without deep venous insufficiency: is routine
perforator ligation necessary?” (Zamboni ) (Letter); (Mars-
ton and Mendes) (Reply). 2004;39:1144-5
Regarding “Use of abdominal aortic endovascular prostheses
in France from 1999 to 2001” (Becquemin et al) (Letter);
(Ricco et al) (Reply). 2004;39:1358-9
Lidocaine
Effect of lignocaine injection in carotid sinus on baroreceptor
sensitivity during carotid endarterectomy (Al-Rawi et al).
2004;39:1288-94
Limb salvage
Limb salvage after infrainguinal bypass graft failure (Baldwin et
al). 2004;39:951-7
A new look at outcomes after infrainguinal bypass surgery:
traditional reporting standards systematically underesti-
mate the expenditure of effort required to attain limb
salvage (Goshima et al). 2004;39:330-5
Patency and limb salvage rates after distal revascularization to
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unclampable calcified outflow arteries (Ballotta et al). 2004;
39:539-46
Patients undergoing infrainguinal bypass to treat atheroscle-
rotic vascular disease are underprescribed cardioprotective
medications: effect on graft patency, limb salvage, and
mortality (Henke et al). 2004;39:357-65
Lipoproteins, LDL
-Tocopherol preserves endothelial cell migration in the pres-
ence of cell-oxidized low-density lipoprotein by inhibiting
changes in cell membrane fluidity (van Aalst et al). 2004;
39:229-37
Lower extremity; see Leg
M
Macrophage migration-inhibitory factors
Macrophage depletion reduces monocyte chemotactic pro-
tein-1 and transforming growth factor-1 in healing rat vein
grafts (Wolff et al). 2004;39:878-88
Magnetic resonance angiography
Cystic adventitial disease of the popliteal artery (Fox et al).
2004;39:1351
Magnetic resonance angiography versus duplex arteriography
in patients undergoing lower extremity revascularization:
which is the best replacement for contrast arteriography?
(Hingorani et al). 2004;39:717-22
Regarding “Magnetic resonance angiography minimizes need
for arteriography after inadequate carotid duplex ultra-
sound scanning” (Chang and Stein) (Letter); (Back) (Re-
ply). 2004;39:487-8
Time-resolved magnetic resonance angiography as a noninva-
sive method to characterize endoleaks: initial results com-
pared with conventional angiography (Lookstein et al).
2004;39:27-33
Mass screening
Focused screening for occult carotid artery disease: patients
with known heart disease are at high risk (Rockman et al).
2004;39:44-51
Screening for abdominal aortic aneurysm: a consensus state-
ment (Kent et al). 2004;39:267-9
Matrix metalloproteinases
Differential expression and activity of matrix metalloprotein-
ases during flow-modulated vein graft remodeling (Berceli
et al). 2004;39:1084-90
Matrix metalloproteinase 2 is suppressed by trapidil, a CD40-
CD40 ligand pathway inhibitor, in human abdominal aortic
aneurysm wall (Nagashima et al). 2004;39:447-53
Matrix metalloproteinase inhibition reduces intimal hyperpla-
sia in a porcine arteriovenous-graft model (Rotmans et al).
2004;39:432-9
Medical errors
Endovascular treatment of an iatrogenic thoracic aortic injury
after spinal instrumentation: case report (Minor et al).
2004;39:893-6 (Case rep.)
Iatrogenic operative injuries of abdominal and pelvic veins: a
potentially lethal complication (Oderich et al). 2004;39:
931-6
Mesenteric arteries
Isolated inflammatory aneurysm of superior mesenteric artery:
unexpected pathologic diagnosis (Dorigo et al). 2004;39:
903-5 (Case rep.)
Total laparoscopic abdominal aortic aneurysm repair with re-
implantation of the inferior mesenteric artery (Javerliat et
al). 2004;39:1115-17 (Case rep.)
Transluminal thrombin injection and exclusion of a parames-
enteric abdominal aortic aneurysm (Criado and Gasparis).
2004;39:1118-21 (Case rep.)
Mesenteric veins
Aneurysm of superior mesenteric vein: case report with 5-year
follow-up and review of the literature (Wolosker et al).
2004;39:459-61 (Case rep.)
Methemoglobinemia
Methemoglobinemia: an unusual cause of postoperative cyano-
sis (Anderson et al). 2004;39:686-90 (Case rep.)
Midwestern Vascular Surgical Society
Presidential address: Commitment—looking for someone will-
ing to go to the trouble (Baxter). 2004;39:925-30
Monitoring, intraoperative
Intraoperative carotid artery duplex scanning in a modern
series of 650 consecutive primary endarterectomy proce-
dures (Ascher et al). 2004;39:416-20
Monoclonal antibodies
A monoclonal antibody against cytokine-induced neutrophil
chemoattractant attenuates injury in the small intestine in a
model of ruptured abdominal aortic aneurysm (Mbachu et
al). 2004;39:1104-11
Monocyte chemoattractant protein-1
Macrophage depletion reduces monocyte chemotactic pro-
tein-1 and transforming growth factor-1 in healing rat vein
grafts (Wolff et al). 2004;39:878-88
Multiple organ failure
Complement C5a receptor antagonist attenuates multiple or-
gan injury in a model of ruptured abdominal aortic aneu-
rysm (Harkin et al). 2004;39:196-206
Muscle, skeletal
Structured exercise improves calf muscle pump function in
chronic venous insufficiency: a randomized trial (Padberg
et al). 2004;39:79-87
Muscle, smooth, vascular
Domain-dependent action of urokinase on smooth muscle cell
responses (Tanski et al). 2004;39:214-22
Endograft technology: a delivery vehicle for intravascular gene
therapy (Eton et al). 2004;39:1066-73
Interleukin-1 inhibits PDGF-BB-induced migration by coop-
erating with PDGF-BB to induce cyclooxygenase-2 expres-
sion in baboon aortic smooth muscle cells (Englesbe et al).
2004;39:1091-6
-Irradiation modulates vascular smooth muscle cell and extra-
cellular matrix function: implications for neointimal devel-
opment (Heckenkamp et al). 2004;39:1097-103
The popliteal artery, an unusual muscular artery with wall
properties similar to the aorta: implications for susceptibil-
ity to aneurysm formation? (Debasso et al). 2004;39:
836-42
Recombinant human thrombomodulin inhibits arterial neoin-
timal hyperplasia after balloon injury (Li et al). 2004;39:
1074-83
Role of Gq in smooth muscle cell proliferation (Tanski et al).
2004;39:639-44
N
Neck
Accelerated progression of carotid stenosis in patients with
previous external neck irradiation (Cheng et al). 2004;39:
409-15
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Neck injuries
Isolated contralateral vertebral artery injury in a stab wound to
the neck (Vinces et al). 2004;39:462-4 (Case rep.)
Neoplasms, germ cell and embryonal
Regarding “Floppy aortic graft reconstruction for germ cell
tumor invasion of the infrarenal aorta” (Nishinari and
Wolosker) (Letter); (Chiou) (Reply). 2004;39:922
Neovascularization
Appropriate control of ex vivo gene therapy delivering basic
fibroblast growth factor promotes successful and safe devel-
opment of collateral vessels in rabbit model of hind limb
ischemia (Ishii et al). 2004;39:629-38
Differential expression and activity of matrix metalloprotein-
ases during flow-modulated vein graft remodeling (Berceli
et al). 2004;39:1084-90
Ingrowth of aorta wall into stent grafts impregnated with basic
fibroblast growth factor: a porcine in vivo study of blood
vessel prosthesis healing (van der Bas et al). 2004;39:850-8
-Irradiation modulates vascular smooth muscle cell and extra-
cellular matrix function: implications for neointimal devel-
opment (Heckenkamp et al). 2004;39:1097-103
Recombinant human thrombomodulin inhibits arterial neoin-
timal hyperplasia after balloon injury (Li et al). 2004;39:
1074-83
Small-caliber heparin-coated ePTFE grafts reduce platelet dep-
osition and neointimal hyperplasia in a baboon model (Lin
et al). 2004;39:1322-8
New England Society for Vascular Surgery
Presidential address: Time, our vanishing commodity, and a
prescription for rescue (Abbott). 2004;39:1149-156
O
Observer variation
Interobserver variability of carotid Doppler peak velocity mea-
surements among technologists in an ICAVL-accredited
vascular laboratory (Corriveau and Johnston). 2004;39:
735-41
Interpretation of three-dimensional structure from two-di-
mensional endovascular images: implications for educators
in vascular surgery (Sidhu et al). 2004;39:1305-11
Variability of maximal aortic aneurysm diameter measurements
on CT scan: significance and methods to minimize (Cayne
et al). 2004;39:811-15
Occupational exposure
Aneurysm of the femoral artery occupationally exposed to a
vibratory tool for more than 10 years (Takagi et al). 2004;
39:1125-7 (Case rep.)
Oligonucleotide array sequence analysis
Temporal genomics of vein bypass grafting through oligonu-
cleotide microarray analysis (Kalish et al). 2004;39:645-54
Outcome assessment (health care). See also Treatment outcome
Clinical and social consequences of Buerger disease (Ohta et
al). 2004;39:176-80
Current status of open versus endovascular stent-graft repair of
abdominal aortic aneurysm (Rutherford and Krupski).
2004;39:1129-39
Limb salvage after infrainguinal bypass graft failure (Baldwin et
al). 2004;39:951-7
Long-term survival and temporal trends in patient and surgeon
factors after elective and ruptured abdominal aortic aneu-
rysm surgery (Dueck et al). 2004;39:1261-7
Multistate improvement in process and outcomes of carotid
endarterectomy (Kresowik et al). 2004;39:372-80
National Audit of Thrombolysis for Acute Leg Ischemia (NA-
TALI): clinical factors associated with early outcome (Earn-
shaw et al). 2004;39:1018-25
Perioperative complications and early outcome after endovas-
cular and open surgical repair of abdominal aortic aneu-
rysms (Elkouri et al). 2004;39:497-505
Perioperative outcomes after open and endovascular repair of
intact abdominal aortic aneurysms in the United States
during 2001 (Lee et al). 2004;39:491-6
Prosthetic thigh arteriovenous access: outcome with SVS/
AAVS reporting standards (Cull et al). 2004;39:381-6
A statewide experience with endovascular abdominal aortic
aneurysm repair: rapid diffusion with excellent early results
(Anderson et al). 2004;39:10-19
Survival after ruptured abdominal aortic aneurysm: effect of
patient, surgeon, and hospital factors (Dueck et al). 2004;
39:1253-60
Zenith AAA Endovascular Graft: intermediate-term results of
the US multicenter trial (Greenberg et al). 2004;39:
1209-18
P
Pain
Neuropathic pain after femoropopliteal bypass surgery
(Greiner et al). 2004;39:1284-7
Pancreas
Aneurysm of the pancreaticoduodenal arteries with a celiac
trunk lesion: current management (Ducasse et al). 2004;
39:903-5 (Case rep.)
Patient discharge
Same-evening discharge after carotid endarterectomy: our ini-
tial experience (Sheehan et al). 2004;39:575-7
Patient noncompliance; see Treatment refusal
Patient selection
Who doesn’t receive carotid endarterectomy when appropri-
ate? (Horner et al). 2004;39:162-8
Peptide fragments
Domain-dependent action of urokinase on smooth muscle cell
responses (Tanski et al). 2004;39:214-22
Peptides, cyclic
Complement C5a receptor antagonist attenuates multiple or-
gan injury in a model of ruptured abdominal aortic aneu-
rysm (Harkin et al). 2004;39:196-206
Perfusion, regional
Cold visceral perfusion improves early survival in patients with
acute renal failure after thoracoabdominal aortic aneurysm
repair (Hassoun et al). 2004;39:506-12
Peripheral vascular disease
Changes in blood coagulability as it transverses the ischemic
limb (Shankar et al). 2004;39:1033-42
Correlation between ankle-brachial index, symptoms, and
health-related quality of life in patients with peripheral
vascular disease (Long et al). 2004;39:723-7
Dietary folate and vitamin B6 are independent predictors of
peripheral arterial occlusive disease (Wilmink et al). 2004;
39:513-16
Family history is a major determinant of subclinical peripheral
arterial disease in young adults (Valentine et al). 2004;39:
351-6
Invasive treatment of chronic limb ischemia according to the
Lower Extremity Grading System (LEGS) score: a 6-month
report (Kalbaugh et al). 2004;39:1268-76
Leg strength in peripheral arterial disease: associations with
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disease severity and lower-extremity performance (McDer-
mott et al). 2004;39:523-30
Long-term results of peripheral arterial disease rehabilitation
(Menard et al). 2004;39:1186-92
Mandate for creation of a national peripheral arterial disease
public awareness program: an opportunity to improve car-
diovascular health (Hirsch et al). 2004;39:474-81
A new look at outcomes after infrainguinal bypass surgery:
traditional reporting standards systematically underesti-
mate the expenditure of effort required to attain limb
salvage (Goshima et al). 2004;39:330-5
Preoperative high-frequency duplex scanning of potential
pedal target vessels (Hofmann et al). 2004;39:169-75
Response to exercise rehabilitation in smoking and nonsmok-
ing patients with intermittent claudication (Gardner et al).
2004;39:531-8
Phlebectomy
Surgical disobliteration of postthrombotic deep veins—endo-
phlebectomy—is feasible (Puggioni et al). Commentary
(Dalsing). 2004;39:1048-52
Photochemotherapy
Free radical attenuation prevents thrombosis and enables pho-
tochemical inhibition of vein graft intimal hyperplasia (Ni-
gri et al). 2004;39:843-9
Platelet activation
Helicobacter pylori seropositivity is associated with enhanced
platelet activation in patients with intermittent claudication
(Cassar et al). 2004;39:560-4
Platelet aggregation inhibitors
Small-caliber heparin-coated ePTFE grafts reduce platelet dep-
osition and neointimal hyperplasia in a baboon model (Lin
et al). 2004;39:1322-8
Platelet-derived growth factor
Concomitant blockade of platelet-derived growth factor recep-
tors  and  induces intimal atrophy in baboon PTFE grafts
(Englesbe et al). 2004;39:440-6
Interleukin-1 inhibits PDGF-BB-induced migration by coop-
erating with PDGF-BB to induce cyclooxygenase-2 expres-
sion in baboon aortic smooth muscle cells (Englesbe et al).
2004;39:1091-6
Plethysmography
Intra-aneurysm sac pressure measurements after endovascular
aneurysm repair; differences between shrinking, un-
changed, and expanding aneurysms with and without en-
doleaks (Dias et al). 2004;39:1229-35
Pneumatic compression devices; see Pressure
Polyarteritis nodosa
Coil embolization of multiple hepatic artery aneurysms in a
patient with undiagnosed polyarteritis nodosa (Stambo et
al). 2004;39:1122-4 (Case rep.)
Polymorphism (genetics)
Renovascular disease: effect of ACE gene deletion polymor-
phism and endovascular revascularization (Pizzolo et al).
2004;39:140-7
Polytetrafluoroethylene
Silyl-heparin bonding improves the patency and in vivo throm-
boresistance of carbon-coated polytetrafluoroethylene vas-
cular grafts (Laredo et al). 2004;39:1059-65
Popliteal artery
Acute lower extremity ischemia in a 7-year-old boy: an unusual
case of popliteal entrapment syndrome (Bernheim et al).
2004;39:1340-3 (Case rep.)
Cystic adventitial disease of the popliteal artery (Fox et al).
2004;39:1351
Deep vein harvest: predicting need for fasciotomy (Modrall et
al). 2004;39:387-94
Hemodynamic outcome of endovascular therapy for TransAt-
lantic InterSociety Consensus type B femoropopliteal arte-
rial occlusive lesions (Costanza et al). 2004;39:343-50
Neuropathic pain after femoropopliteal bypass surgery
(Greiner et al). 2004;39:1284-7
The popliteal artery, an unusual muscular artery with wall
properties similar to the aorta: implications for susceptibil-
ity to aneurysm formation? (Debasso et al). 2004;39:
836-42
Popliteal artery aneurysms: a comparison of outcomes in elec-
tive versus emergent repair (Aulivola et al). 2004;39:
1171-7
Regarding “Fate of excluded popliteal artery aneurysms” and
“Graft patency is not the only clinical predictor of success
after exclusion and bypass of popliteal artery aneurysms”
(Walker and Daniels) (Letter); (Morasch et al) (Reply).
2004;39:697-8
Results of perioperative measurements of ankle-brachial index
in popliteal artery entrapment syndrome (Ruppert et al).
2004;39:758-62
Postoperative complications
Allograft replacement for infrarenal aortic graft infection: early
and late results in 179 patients (Kieffer et al). 2004;39:
1009-17
Aneurysm enlargement following endovascular aneurysm re-
pair: AneuRx clinical trial (Zarins et al). 2004;39:109-17
Aortic endograft thrombosis after colorectal surgery in lithot-
omy position (Chai et al). 2004;39:1112-14 (Case rep.)
Aortitis and bilateral ureteral obstruction after endovascular
repair of abdominal aortic aneurysm (Jetty and Barber).
2004;39:1344-7 (Case rep.)
Complications of cerebrospinal fluid drainage in thoracoab-
dominal aortic aneurysm repair (Murakami et al). 2004;39:
243-5 (Case rep.)
Diameter of abdominal aortic aneurysm and outcome of endo-
vascular aneurysm repair: does size matter? A report from
EUROSTAR (Peppelenbosch et al). 2004;39:288-97
Disappointing results with a new commercially available tho-
racic endograft (Melissano et al). 2004;39:124-30
Endovascular treatment of an iatrogenic thoracic aortic injury
after spinal instrumentation: case report (Minor et al).
2004;39:893-6 (Case rep.)
Extensive arterial aneurysm developing after surgical closure of
long-standing post-traumatic popliteal arteriovenous fistula
(Hartung et al). 2004;39:889-92 (Case rep.)
Gluteal compartment syndrome following elective unilateral
internal iliac artery embolization before endovascular ab-
dominal aortic aneurysm repair (Su et al). 2004;39:672-5
(Case rep.)
Iatrogenic operative injuries of abdominal and pelvic veins: a
potentially lethal complication (Oderich et al). 2004;39:
931-6
In-stent recurrent stenosis in stents placed in the lower extrem-
ity venous outflow tract (Negle´n and Raju). 2004;39:181-8
Influence of endograft oversizing on device migration, en-
doleak, aneurysm shrinkage, and aortic neck dilation: re-
sults from the Zenith multicenter trial (Sternbergh et al).
2004;39:20-6
Influence of renal insufficiency on limb loss and mortality after
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initial lower extremity surgical revascularization (O’Hare et
al). 2004;39:709-16
Is elevated creatinine level a contraindication to endovascular
aneurysm repair? (Mehta et al). 2004;39:118-23
Management of infected prosthetic dialysis arteriovenous grafts
(Ryan et al). 2004;39:73-8
Methemoglobinemia: an unusual cause of postoperative cyano-
sis (Anderson et al). 2004;39:686-90 (Case rep.)
Neuropathic pain after femoropopliteal bypass surgery
(Greiner et al). 2004;39:1284-7
Outcomes of secondary interventions after abdominal aortic
aneurysm endovascular repair (Becquemin et al). 2004;39:
298-305
Perceptual and instrumental evaluation of voice and tongue
function after carotid endarterectomy (Cahill et al). 2004;
39:742-8
Perioperative complications and early outcome after endovas-
cular and open surgical repair of abdominal aortic aneu-
rysms (Elkouri et al). 2004;39:497-505
Predicting aneurysm enlargement in patients with persistent
type II endoleaks (Timaran et al). 2004;39:1157-62
Reduction in cardiovascular events after vascular surgery with
atorvastatin: a randomized trial (Durazzo et al). Commen-
tary (Powell). 2004;39:967-76
Regarding “Acute arterial complications associated with total
hip and knee arthroplasty” (Oremus and Safaric) (Letter);
(Calligaro) (Reply). 2004;39:1148
Risk for stroke after elective noncarotid vascular surgery (Axel-
rod et al). 2004;39:67-72
A statewide experience with endovascular abdominal aortic
aneurysm repair: rapid diffusion with excellent early results
(Anderson et al). 2004;39:10-19
Thoracovisceral segment aneurysm repair after previous infra-
renal abdominal aortic aneurysm surgery (Menard et al).
2004;39:1163-70
Time-resolved magnetic resonance angiography as a noninva-
sive method to characterize endoleaks: initial results com-
pared with conventional angiography (Lookstein et al).
2004;39:27-33
Type II endoleak after endovascular abdominal aortic aneu-
rysm repair: a conservative approach with selective interven-
tion is safe and cost-effective (Steinmetz et al). 2004;39:
306-13
Variable sac behavior after endovascular repair of abdominal
aortic aneurysm: analysis of core laboratory data (Green-
berg et al). 2004;39:95-101
Practice guidelines
Standards of practice: carotid angioplasty and stenting (Ouriel
et al). 2004;39:916-17 (Editorial)
Pressoreceptors
Effect of lignocaine injection in carotid sinus on baroreceptor
sensitivity during carotid endarterectomy (Al-Rawi et al).
2004;39:1288-94
Professional practice
Ethics of boutique medical practice (Jones et al). 2004;39:
1354-5
Presidential address: Commitment—looking for someone will-
ing to go to the trouble (Baxter). 2004;39:925-30
Presidential address: Time, our vanishing commodity, and a
prescription for rescue (Abbott). 2004;39:1149-56
Prosthesis-related infections
Allograft replacement for infrarenal aortic graft infection: early
and late results in 179 patients (Kieffer et al). 2004;39:
1009-17
Endograft infection leading to rupture of aortic aneurysm
(Parra et al). 2004;39:676-8 (Case rep.)
Local treatment of Dacron patch graft infected with biofilm-
producing Staphylococcus epidermidis using antibiotic-re-
leasing porous apatite ceramic: an experimental study in the
rabbit (Shimabukuro et al). 2004;39:1360-1 (Letter)
Management of infected prosthetic dialysis arteriovenous grafts
(Ryan et al). 2004;39:73-8
Protein-serine-threonine kinases
Differential effects of Rho-kinase inhibition on artery wall mass
and remodeling (Pearce et al). 2004;39:223-8
Protein-tyrosine-phosphatase
LEOPARD syndrome: a new polyaneurysm association and an
update on the molecular genetics of the disease (Yagubyan
et al). 2004;39:897-900 (Case rep.)
Pseudoaneurysm; see Aneurysm, false
Pyridoxine
Dietary folate and vitamin B6 are independent predictors of
peripheral arterial occlusive disease (Wilmink et al). 2004;
39:513-16
Q
Quality of life
Correlation between ankle-brachial index, symptoms, and
health-related quality of life in patients with peripheral
vascular disease (Long et al). 2004;39:723-7
Quality of life before and after endovascular retroperitoneal
abdominal aortic aneurysm repair (Ballard et al). 2004;39:
797-803
Relationship between clinical classification of chronic venous
disease and patient-reported quality of life: results from an
international cohort study (Kahn et al). 2004;39:823-8
R
Radiation injuries
Accelerated progression of carotid stenosis in patients with
previous external neck irradiation (Cheng et al). 2004;39:
409-15
Receptors, platelet-derived growth factor
Concomitant blockade of platelet-derived growth factor recep-
tors  and  induces intimal atrophy in baboon PTFE grafts
(Englesbe et al). 2004;39:440-6
Reconstructive surgical procedures
Early results with use of gracilis muscle flap coverage of infected
groin wounds after vascular surgery (Morasch et al). 2004;
39:1277-83
Rectus abdominis
Rupture of internal iliac artery aneurysm presenting as rectus
sheath hematoma: case report (de Donato et al). 2004;39:
250-3 (Case rep.)
Referral and consultation
Creating a useful vascular center: a statewide survey of what
primary care physicians really want (Karamlou et al). 2004;
39:763-70
Renal artery
Multiple aneurysms in childhood (English et al). 2004;39:
254-9 (Case rep.)
Renal artery obstruction
Divergent outcomes after percutaneous therapy for symptom-
atic renal artery stenosis (Sivamurthy et al). 2004;39:
565-74
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Preservation of renal function with surgical revascularization in
patients with atherosclerotic renovascular disease (Marone
et al). 2004;39:322-9
Renal revascularization in Takayasu arteritis-induced renal ar-
tery stenosis (Weaver et al). 2004;39:749-57
Renovascular disease: effect of ACE gene deletion polymor-
phism and endovascular revascularization (Pizzolo et al).
2004;39:140-7
Reoperation
Allograft replacement for infrarenal aortic graft infection: early
and late results in 179 patients (Kieffer et al). 2004;39:
1009-17
Balloon angioplasty as a treatment of failing infrainguinal au-
tologous vein bypass grafts (Carlson et al). 2004;39:421-6
A new look at outcomes after infrainguinal bypass surgery:
traditional reporting standards systematically underesti-
mate the expenditure of effort required to attain limb
salvage (Goshima et al). 2004;39:330-5
Outcomes of secondary interventions after abdominal aortic
aneurysm endovascular repair (Becquemin et al). 2004;39:
298-305
Regarding “Salvage of a difficult situation: method for conver-
sion of a failed endograft” (Pinter and Kolvenbach). 2004;
39:696 (Letter)
Safety and durability of redo carotid operation: an 11-year
experience (Cho et al). 2004;39:155-61
Thoracovisceral segment aneurysm repair after previous infra-
renal abdominal aortic aneurysm surgery (Menard et al).
2004;39:1163-70
Reperfusion injury
Combined L-arginine and antioxidative vitamin treatment mol-
lifies ischemia-reperfusion injury of skeletal muscle (Nano-
bashvili et al). 2004;39:868-77
Transcranial myogenic motor-evoked potentials after transient
spinal cord ischemia predicts neurologic outcome in rabbits
(Murakami et al). 2004;39:207-13
Retrospective studies
Freedom from secondary interventions to treat stenotic disease
after percutaneous transluminal angioplasty of infrarenal
aorta: long-term results (de Vries et al). 2004;39:427-31
Revascularization
Bypass versus angioplasty to treat severe limb ischemia: factors
that affect treatment preferences of UK surgeons and inter-
ventional radiologists (Bradbury et al). 2004;39:1026-32
Early adaptation of human lower extremity vein grafts: wall
stiffness changes accompany geometric remodeling (Jacot
et al). 2004;39:547-55
Endovascular external-to-internal iliac bypass as an adjunct to
endovascular aneurysm repair for patients with extensive
common iliac artery aneurysmal disease (Woo et al). 2004;
39:470
Hypogastric artery bypass to preserve pelvic circulation: im-
proved outcome after endovascular abdominal aortic aneu-
rysm repair (Arko et al). 2004;39:404-8
Influence of renal insufficiency on limb loss and mortality after
initial lower extremity surgical revascularization (O’Hare et
al). 2004;39:709-16
Limb salvage after infrainguinal bypass graft failure (Baldwin et
al). 2004;39:951-7
Magnetic resonance angiography versus duplex arteriography
in patients undergoing lower extremity revascularization:
which is the best replacement for contrast arteriography?
(Hingorani et al). 2004;39:717-22
Neuropathic pain after femoropopliteal bypass surgery
(Greiner et al). 2004;39:1284-7
A new look at outcomes after infrainguinal bypass surgery:
traditional reporting standards systematically underesti-
mate the expenditure of effort required to attain limb
salvage (Goshima et al). 2004;39:330-5
Patency and limb salvage rates after distal revascularization to
unclampable calcified outflow arteries (Ballotta et al). 2004;
39:539-46
Patients undergoing infrainguinal bypass to treat atheroscle-
rotic vascular disease are underprescribed cardioprotective
medications: effect on graft patency, limb salvage, and
mortality (Henke et al). 2004;39:357-65
Preoperative high-frequency duplex scanning of potential
pedal target vessels (Hofmann et al). 2004;39:169-75
Preservation of renal function with surgical revascularization in
patients with atherosclerotic renovascular disease (Marone
et al). 2004;39:322-9
Renal revascularization in Takayasu arteritis-induced renal ar-
tery stenosis (Weaver et al). 2004;39:749-57
Renovascular disease: effect of ACE gene deletion polymor-
phism and endovascular revascularization (Pizzolo et al).
2004;39:140-7
Retrograde visceral vessel revascularization followed by endo-
vascular aneurysm exclusion as an alternative to open sur-
gical repair of thoracoabdominal aortic aneurysm (Flye et
al). 2004;39:454-8 (Case rep.)
Revision, surgical; see Reoperation
Risk assessment
Carotid endarterectomy in SAPPHIRE-eligible high-risk pa-
tients: implications for selecting patients for carotid angio-
plasty and stenting (Mozes et al). Commentary (Ricotta).
2004;39:958-66
Deep vein harvest: predicting need for fasciotomy (Modrall et
al). 2004;39:387-94
Feasibility of preoperative computer tomography in patients
with ruptured abdominal aortic aneurysm: a time-to-death
study in patients without operation (Lloyd et al). 2004;39:
788-91
Focused screening for occult carotid artery disease: patients
with known heart disease are at high risk (Rockman et al).
2004;39:44-51
Is elevated creatinine level a contraindication to endovascular
aneurysm repair? (Mehta et al). 2004;39:118-23
Octogenarians with contralateral carotid artery occlusion: a
cohort at higher risk for carotid endarterectomy? (Ballotta
et al). 2004;39:1003-8
Predicting aneurysm enlargement in patients with persistent
type II endoleaks (Timaran et al). 2004;39:1157-62
Predictors of repair and effect of gender on treatment of
ruptured abdominal aortic aneurysm (Dueck et al). 2004;
39:784-7
Regarding “Factors that predict prolonged length of stay after
aortic surgery” (Rashid et al) (Letter); (Calligaro et al)
(Reply). 2004;39:488-9
Risk factors for autogenous infrainguinal bypass occlusion in
patients with prosthetic inflow grafts (Lam et al). 2004;39:
336-42
Risk for stroke after elective noncarotid vascular surgery (Axel-
rod et al). 2004;39:67-72
Who doesn’t receive carotid endarterectomy when appropri-
ate? (Horner et al). 2004;39:162-8
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Robotics
Total laparoscopically and robotically assisted aortic aneurysm
surgery: a critical evaluation (Kolvenbach et al). 2004;39:
771-6
S
Saphenous vein
Correlation of duplex ultrasound scanning-derived valve clo-
sure time and clinical classification in patients with small
saphenous vein reflux: is lesser saphenous vein truly lesser?
(Lin et al). 2004;39:1053-8
Duplex ultrasound scan findings two years after great saphe-
nous vein radiofrequency endovenous obliteration (Pichot
et al). 2004;39:189-95
Histomorphologic classification of recurrent saphenofemoral
reflux (Stu¨cker et al). Invited commentary (Chandler).
2004;39:816-22
Statin therapy is associated with improved patency of autoge-
nous infrainguinal bypass grafts (Abbruzzese et al). 2004;
39:1178-85
Sclerotherapy
Management of arteriovenous malformations: a multidisci-
plinary approach (Lee et al). 2004;39:590-600
Serotonin antagonists
AT-1015, a novel serotonin2A receptor antagonist, improves
resaturation of exercised ischemic muscle in hypercholester-
olemic rabbits (Komiyama et al). 2004;39:661-7
Severity of illness index
Invasive treatment of chronic limb ischemia according to the
Lower Extremity Grading System (LEGS) score: a 6-month
report (Kalbaugh et al). 2004;39:1268-76
Regarding “Performance characteristics of the venous clinical
severity score” and “Validation of the new venous severity
scoring system in varicose vein surgery” (Beresford) (Let-
ter); (Kakkos et al) (Reply). 2004;39:696-7
Sex factors
Predictors of repair and effect of gender on treatment of
ruptured abdominal aortic aneurysm (Dueck et al). 2004;
39:784-7
Smoking
Clinical and social consequences of Buerger disease (Ohta et
al). 2004;39:176-80
Family history is a major determinant of subclinical peripheral
arterial disease in young adults (Valentine et al). 2004;39:
351-6
Response to exercise rehabilitation in smoking and nonsmok-
ing patients with intermittent claudication (Gardner et al).
2004;39:531-8
Societies, medical
Presidential address: SVS and AAVS united (Cronenwett).
2004;39:1-8
Society for Vascular Surgery
Presidential address: SVS and AAVS united (Cronenwett).
2004;39:1-8
Society for Vascular Surgery Distinguished Service Award-
2003 (Towne). 2004;39:9
Specialty boards
Changes in board certification could improve vascular surgery
training (Cronenwett). 2004;39:913-15 (Editorial)
Spinal cord
Preoperative selective intercostal angiography in patients un-
dergoing thoracoabdominal aneurysm repair (Williams et
al). 2004;39:314-21
Spinal cord ischemia
Transcranial myogenic motor-evoked potentials after transient
spinal cord ischemia predicts neurologic outcome in rabbits
(Murakami et al). 2004;39:207-13
Staphylococcal infections
Local treatment of Dacron patch graft infected with biofilm-
producing Staphylococcus epidermidis using antibiotic-re-
leasing porous apatite ceramic: an experimental study in the
rabbit (Shimabukuro et al). 2004;39:1360-1 (Letter)
Statins; see Hydroxymethylglutaryl-CoA reductase inhibitors
Stents
Aneurysm enlargement following endovascular aneurysm re-
pair: AneuRx clinical trial (Zarins et al). 2004;39:109-17
Arterial remodeling and hemodynamics in carotid stents: a
prospective duplex ultrasound study over 2 years (Willfort-
Ehringer et al). 2004;39:728-34
Carotid artery stenting: Is there a need to revise ultrasound
velocity criteria? (Lal et al). 2004;39:58-66
Carotid endarterectomy in SAPPHIRE-eligible high-risk pa-
tients: implications for selecting patients for carotid angio-
plasty and stenting (Mozes et al). Commentary (Ricotta).
2004;39:958-66
Current status of open versus endovascular stent-graft repair of
abdominal aortic aneurysm (Rutherford and Krupski).
2004;39:1129-39
Disappointing results with a new commercially available tho-
racic endograft (Melissano et al). 2004;39:124-30
Early results of carotid stent placement for treatment of ex-
tracranial carotid bifurcation occlusive disease (Powell et
al). 2004;39:1193-9
Emergent endovascular stent-graft placement to treat ruptured
Stanford type B acute aortic dissection (Kawamura et al).
2004;39:668-71 (Case rep.)
Endograft technology: a delivery vehicle for intravascular gene
therapy (Eton et al). 2004;39:1066-73
Hemodynamic outcome of endovascular therapy for TransAt-
lantic InterSociety Consensus type B femoropopliteal arte-
rial occlusive lesions (Costanza et al). 2004;39:343-50
In-stent recurrent stenosis in stents placed in the lower extrem-
ity venous outflow tract (Negle´n and Raju). 2004;39:181-8
Multicenter pivotal trial results of the Lifepath System for
endovascular aortic aneurysm repair (Carpenter et al).
2004;39:34-43
A new approach to carotid angioplasty and stenting with trans-
cervical occlusion and protective shunting: why it may be a
better carotid artery intervention (Chang et al). 2004;39:
994-1002
Percutaneous treatment of symptomatic central venous steno-
sis angioplasty (Sprouse et al) 2004;39:578-82. Correction
2004;39:867
Regarding “Predictive factors and clinical consequences of
proximal aortic neck dilatation in 230 patients undergoing
abdominal aorta aneurysm repair with self-expandable
stent-grafts” (Filis and Arko) (Letter); (Cao et al) (Reply).
2004;39:487
Relationship of proximal fixation to postoperative renal dys-
function in patients with normal serum creatinine concen-
tration (Surowiec et al). 2004;39:804-10
Standards of practice: carotid angioplasty and stenting (Ouriel
et al). 2004;39:916-17 (Editorial)
Stress
Perioperative stress response to carotid endarterectomy: the
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impact of anesthetic modality (Marrocco-Trischitta et al).
2004;39:1295-304
Stroke; see Cerebrovascular accident
Subclavian artery
Kommerell’s diverticulum and right-sided aortic arch: a cohort
study and review of the literature (Cina` et al). 2004;39:
131-9
Subclavian artery aneurysm in association with congenital ab-
sence of ipsilateral internal carotid artery (Lin et al). 2004;
39:682-5 (Case rep.)
Surgical equipment
Clinical and economic evaluation of the trellis thrombectomy
device for arterial occlusions: preliminary analysis (Sarac et
al). 2004;39:556-9
Ethics of introducing new operating room technology (Jones
et al). 2004;39:482-3
Surgical errors; see Medical errors
Surgical Ethics Challenges
Clinical disagreements between residents and faculty surgeons
(Jones et al). 2004;39:270-2
Ethics and commercial insurance (Jones et al). 2004;39:692-3
Ethics of boutique medical practice (Jones et al). 2004;39:
1354-5
Ethics of introducing new operating room technology (Jones
et al). 2004;39:482-3
Ethics of professional courtesy (Jones JW et al). 2004;39:
1140-1
Ethics of surgical innovation to treat rare diseases (Jones et al).
2004;39:918-19
Surgical flaps
Early results with use of gracilis muscle flap coverage of infected
groin wounds after vascular surgery (Morasch et al). 2004;
39:1277-83
Surgical wound infection
Early results with use of gracilis muscle flap coverage of infected
groin wounds after vascular surgery (Morasch et al). 2004;
39:1277-83
Surveys; see Data collection
Survival analysis
Long-term survival and temporal trends in patient and surgeon
factors after elective and ruptured abdominal aortic aneu-
rysm surgery (Dueck et al). 2004;39:1261-7
Survival after ruptured abdominal aortic aneurysm: effect of
patient, surgeon, and hospital factors (Dueck et al). 2004;
39:1253-60
T
Takayasu’s arteritis
Renal revascularization in Takayasu arteritis-induced renal ar-
tery stenosis (Weaver et al). 2004;39:749-57
Technical notes
Technical notes. 2004;39:471-3
Terminology
Regarding “Nomenclature of the veins of the lower limbs: an
international interdisciplinary consensus” (Georgiev) (Let-
ter); (Caggiati) (Reply). 2004;39:1144
Thigh
Prosthetic thigh arteriovenous access: outcome with SVS/
AAVS reporting standards (Cull et al). 2004;39:381-6
Thrombectomy
Clinical and economic evaluation of the trellis thrombectomy
device for arterial occlusions: preliminary analysis (Sarac et
al). 2004;39:556-9
Thrombin
Transluminal thrombin injection and exclusion of a parames-
enteric abdominal aortic aneurysm (Criado and Gasparis).
2004;39:1118-21 (Case rep.)
Thromboangiitis obliterans
Clinical and social consequences of Buerger disease (Ohta et
al). 2004;39:176-80
Regarding “Ischemic intestinal involvement in a patient with
Buerger disease: case report and literature review” (Filis and
Bastounis) (Letter); (Kobayashi and Matsubara) (Reply).
2004;39:486
Thromboelastography
Changes in blood coagulability as it transverses the ischemic
limb (Shankar et al). 2004;39:1033-42
Thromboembolism
Aortic endograft thrombosis after colorectal surgery in lithot-
omy position (Chai et al). 2004;39:1112-14 (Case rep.)
Thrombolytic therapy
National Audit of Thrombolysis for Acute Leg Ischemia (NA-
TALI): clinical factors associated with early outcome (Earn-
shaw et al). 2004;39:1018-25
Regarding “Acute arterial complications associated with total
hip and knee arthroplasty” (Oremus and Safaric) (Letter);
(Calligaro) (Reply). 2004;39:1148
Regarding “Regarding ’Veterans Affairs (VA) Cooperative
Study #362’” (Johnson). 2004;39:698
Thrombomodulin
Recombinant human thrombomodulin inhibits arterial neoin-
timal hyperplasia after balloon injury (Li et al). 2004;39:
1074-83
Thyroid gland
Accessory thyroid gland at carotid bifurcation presenting as a
carotid body tumor: case report and review of the literature
(Hollander et al). 2004;39:260-2 (Case rep.)
Time management
Presidential address: Time, our vanishing commodity, and a
prescription for rescue (Abbott). 2004;39:1149-56
Tinnitus
Tinnitus resulting from tandem lesions of the internal carotid
artery: combined extracranial endarterectomy and intrape-
trous primary stenting (Hartung et al). 2004;39:679-81
(Case rep.)
Tissue culture
Dog peritoneal and pleural cavities as bioreactors to grow
autologous vascular grafts (Chue et al). 2004;39:859-67
Endothelium properties of a tissue-engineered blood vessel for
small-diameter vascular reconstruction (Re´my-Zolghadri et
al). 2004;39:613-20
Tissue harvesting
Deep vein harvest: predicting need for fasciotomy (Modrall et
al). 2004;39:387-94
Tocopherol; see Vitamin E
Tomography, X-ray computed
Anatomic characteristics of ruptured abdominal aortic aneu-
rysm on conventional CT scans: implications for rupture
risk (Fillinger et al). 2004;39:1243-52
Feasibility of preoperative computer tomography in patients
with ruptured abdominal aortic aneurysm: a time-to-death
study in patients without operation (Lloyd et al). 2004;39:
788-91
Variability of maximal aortic aneurysm diameter measurements
on CT scan: significance and methods to minimize (Cayne
et al). 2004;39:811-15
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Tongue
Perceptual and instrumental evaluation of voice and tongue
function after carotid endarterectomy (Cahill et al). 2004;
39:742-8
Transforming growth factor beta
Macrophage depletion reduces monocyte chemotactic pro-
tein-1 and transforming growth factor-1 in healing rat vein
grafts (Wolff et al). 2004;39:878-88
Trapidil
Matrix metalloproteinase 2 is suppressed by trapidil, a CD40-
CD40 ligand pathway inhibitor, in human abdominal aortic
aneurysm wall (Nagashima et al). 2004;39:447-53
Trauma; see Wounds and injuries
Treatment outcome. See also Outcome assessment (health care)
Allograft replacement for infrarenal aortic graft infection: early
and late results in 179 patients (Kieffer et al). 2004;39:
1009-17
Analysis of renal function after aneurysm repair with a device
using suprarenal fixation (Zenith AAA Endovascular Graft)
in contrast to open surgical repair (Greenberg et al). 2004;
39:1219-28
Balloon angioplasty as a treatment of failing infrainguinal au-
tologous vein bypass grafts (Carlson et al). 2004;39:421-6
Cumulative sum failure analysis of the learning curve with
endovascular abdominal aortic aneurysm repair (Forbes et
al). 2004;39:102-8
Diameter of abdominal aortic aneurysm and outcome of endo-
vascular aneurysm repair: does size matter? A report from
EUROSTAR (Peppelenbosch et al). 2004;39:288-97
Divergent outcomes after percutaneous therapy for symptom-
atic renal artery stenosis (Sivamurthy et al). 2004;39:
565-74
Early carotid endarterectomy after acute stroke (Paty et al).
2004;39:148-54
Early outcome of “cutting” balloon angioplasty for infraingui-
nal vein graft stenosis (Kasirajan and Schneider). 2004;39:
702-8
Early results of carotid stent placement for treatment of ex-
tracranial carotid bifurcation occlusive disease (Powell et
al). 2004;39:1193-9
Hypogastric artery bypass to preserve pelvic circulation: im-
proved outcome after endovascular abdominal aortic aneu-
rysm repair (Arko et al). 2004;39:404-8
Late abdominal aortic aneurysm enlargement after endovascu-
lar repair with the Excluder device (Cho et al). 2004;39:
1236-42
Multicenter pivotal trial results of the Lifepath System for
endovascular aortic aneurysm repair (Carpenter et al).
2004;39:34-43
A new look at outcomes after infrainguinal bypass surgery:
traditional reporting standards systematically underesti-
mate the expenditure of effort required to attain limb
salvage (Goshima et al). 2004;39:330-5
Outcome of aggressive surveillance colonoscopy in ruptured
abdominal aortic aneurysm (Champagne et al). 2004;39:
792-6
Outcomes of secondary interventions after abdominal aortic
aneurysm endovascular repair (Becquemin et al). 2004;39:
298-305
Patency and limb salvage rates after distal revascularization to
unclampable calcified outflow arteries (Ballotta et al). 2004;
39:539-46
Patients undergoing infrainguinal bypass to treat atheroscle-
rotic vascular disease are underprescribed cardioprotective
medications: effect on graft patency, limb salvage, and
mortality (Henke et al). 2004;39:357-65
Popliteal artery aneurysms: a comparison of outcomes in elec-
tive versus emergent repair (Aulivola et al). 2004;39:
1171-7
Prospective randomized controlled trial: conventional versus
powered phlebectomy (Aremu et al). 2004;39:88-94
Quality of life before and after endovascular retroperitoneal
abdominal aortic aneurysm repair (Ballard et al). 2004;39:
797-803
Randomized trial of vein versus Dacron patching during ca-
rotid endarterectomy: long term results (Naylor et al).
2004;39:985-93
Ruptured inflammatory abdominal aortic aneurysm: insights in
clinical management and outcome (Tambyraja et al). 2004;
39:400-3
Systematic review of outcomes after surgical management of
venous disease incorporating subfascial endoscopic perfora-
tor surgery (TenBrook et al). 2004;39:583-9
Type II endoleak after endovascular abdominal aortic aneu-
rysm repair: a conservative approach with selective interven-
tion is safe and cost-effective (Steinmetz et al). 2004;39:
306-13
Treatment refusal
Who doesn’t receive carotid endarterectomy when appropri-
ate? (Horner et al). 2004;39:162-8
Tunica intima
Arterial enlargement, tortuosity, and intimal thickening in
response to sequential exposure to high and low wall shear
stress (Sho et al). 2004;39:601-12
Concomitant blockade of platelet-derived growth factor recep-
tors  and  induces intimal atrophy in baboon PTFE grafts
(Englesbe et al). 2004;39:440-6
Differential effects of Rho-kinase inhibition on artery wall mass
and remodeling (Pearce et al). 2004;39:223-8
Differential expression and activity of matrix metalloprotein-
ases during flow-modulated vein graft remodeling (Berceli
et al). 2004;39:1084-90
Matrix metalloproteinase inhibition reduces intimal hyperpla-
sia in a porcine arteriovenous-graft model (Rotmans et al).
2004;39:432-9
The popliteal artery, an unusual muscular artery with wall
properties similar to the aorta: implications for susceptibil-
ity to aneurysm formation? (Debasso et al). 2004;39:
836-42
Tunica media
Coexistence of cystic medial necrosis and segmental arterial
mediolysis in a patient with aneurysms of the abdominal
aorta and the iliac artery (Yamada et al). 2004;39:246-9
(Case rep.)
U
Ultrasonography, Doppler, duplex
Arterial remodeling and hemodynamics in carotid stents: a
prospective duplex ultrasound study over 2 years (Willfort-
Ehringer et al). 2004;39:728-34
Carotid artery stenting: Is there a need to revise ultrasound
velocity criteria? (Lal et al). 2004;39:58-66
Contrast-enhanced duplex scanning of crural arteries by means
of continuous infusion of Levovist (Coffi et al). 2004;39:
517-22
Correlation of duplex ultrasound scanning-derived valve clo-
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sure time and clinical classification in patients with small
saphenous vein reflux: is lesser saphenous vein truly lesser?
(Lin et al). 2004;39:1053-8
Disease progression in contralateral carotid artery is common
after endarterectomy (Raman et al). 2004;39:52-7
Duplex ultrasound scan findings two years after great saphe-
nous vein radiofrequency endovenous obliteration (Pichot
et al). 2004;39:189-95
Interobserver variability of carotid Doppler peak velocity mea-
surements among technologists in an ICAVL-accredited
vascular laboratory (Corriveau and Johnston). 2004;39:
735-41
Intraoperative carotid artery duplex scanning in a modern
series of 650 consecutive primary endarterectomy proce-
dures (Ascher et al). 2004;39:416-20
Magnetic resonance angiography versus duplex arteriography
in patients undergoing lower extremity revascularization:
which is the best replacement for contrast arteriography?
(Hingorani et al). 2004;39:717-22
Preoperative high-frequency duplex scanning of potential
pedal target vessels (Hofmann et al). 2004;39:169-75
Reliability of extracranial carotid artery duplex ultrasound scan-
ning: value of vascular laboratory accreditation (Brown et
al). 2004;39:366-71
Ultrasonography, interventional
Transesophageal echo-guided endovascular exclusion of tho-
racic aortic mobile thrombi (Criado et al). 2004;39:238-42
(Case rep.)
Ureteral obstruction
Aortitis and bilateral ureteral obstruction after endovascular
repair of abdominal aortic aneurysm (Jetty and Barber).
2004;39:1344-7 (Case rep.)
Urinary plasminogen activator
Domain-dependent action of urokinase on smooth muscle cell
responses (Tanski et al). 2004;39:214-22
Utilization review
Understanding trends in inpatient surgical volume: vascular
interventions, 1980-2000 (Anderson et al). 2004;39:
1200-8
V
Varicose ulcer
Regarding “Randomized trial and local biological effect of
autologous platelets used as adjuvant therapy for chronic
venous leg ulcers” (Borzini et al) (Letter); (Senet et al)
(Reply). 2004;39:1146-7
Varicose veins
Duplex ultrasound scan findings two years after great saphe-
nous vein radiofrequency endovenous obliteration (Pichot
et al). 2004;39:189-95
Histomorphologic classification of recurrent saphenofemoral
reflux (Stu¨cker et al). Invited commentary (Chandler).
2004;39:816-22
Necrotizing fasciitis after ambulatory phlebectomy performed
with the use of tumescent anesthesia (Hubmer et al). 2004;
39:263-5 (Case rep.)
Prospective randomized controlled trial: conventional versus
powered phlebectomy (Aremu et al). 2004;39:88-94
Regarding “Performance characteristics of the venous clinical
severity score” and “Validation of the new venous severity
scoring system in varicose vein surgery” (Beresford) (Let-
ter); (Kakkos et al) (Reply). 2004;39:696-7
Regarding “Treatment of superficial and perforator venous
incompetence without deep venous insufficiency: is routine
perforator ligation necessary?” (Zamboni ) (Letter); (Mars-
ton and Mendes) (Reply). 2004;39:1144-5
Vascular Disease Foundation
Mandate for creation of a national peripheral arterial disease
public awareness program: an opportunity to improve car-
diovascular health (Hirsch et al). 2004;39:474-81
Vascular diseases
Percutaneous treatment of symptomatic central venous steno-
sis angioplasty (Sprouse et al) 2004;39:578-82. Correction
2004;39:867
Vascular Images
Aortocaval fistula (Lin et al). 2004;39:266
Cystic adventitial disease of the popliteal artery (Fox et al).
2004;39:1351
Endovascular external-to-internal iliac bypass as an adjunct to
endovascular aneurysm repair for patients with extensive
common iliac artery aneurysmal disease (Woo et al). 2004;
39:470
Endovascular repair of a ruptured thoracic aortic aneurysm
with the use of aortic extension cuffs (Karmacharya et al).
2004;39:1128
Primitive proatlantal intersegmental artery and carotid endar-
terectomy (Grego et al). 2004;39:691
Traumatic peroneal artery pseudoaneurysm: use of preopera-
tive coil embolization (Albrecht and Parra). 2004;39:912
Vascular patency
Patency and limb salvage rates after distal revascularization to
unclampable calcified outflow arteries (Ballotta et al). 2004;
39:539-46
Patients undergoing infrainguinal bypass to treat atheroscle-
rotic vascular disease are underprescribed cardioprotective
medications: effect on graft patency, limb salvage, and
mortality (Henke et al). 2004;39:357-65
Prosthetic thigh arteriovenous access: outcome with SVS/
AAVS reporting standards (Cull et al). 2004;39:381-6
Statin therapy is associated with improved patency of autoge-
nous infrainguinal bypass grafts (Abbruzzese et al). 2004;
39:1178-85
Vascular surgery
Changes in board certification could improve vascular surgery
training (Cronenwett). 2004;39:913-15 (Editorial)
Creating a useful vascular center: a statewide survey of what
primary care physicians really want (Karamlou et al). 2004;
39:763-70
Presidential address: Commitment—looking for someone will-
ing to go to the trouble (Baxter). 2004;39:925-30
Presidential address: The next quarter (Riles). 2004;39:275-8
System to decrease length of stay for vascular surgery (Reed et
al). 2004;39:395-9
Understanding trends in inpatient surgical volume: vascular
interventions, 1980-2000 (Anderson et al). 2004;39:
1200-8
Vascular surgical procedures
Bypass versus angioplasty to treat severe limb ischemia: factors
that affect treatment preferences of UK surgeons and inter-
ventional radiologists (Bradbury et al). 2004;39:1026-32
Cumulative sum failure analysis of the learning curve with
endovascular abdominal aortic aneurysm repair (Forbes et
al). 2004;39:102-8
Endovascular external-to-internal iliac bypass as an adjunct to
endovascular aneurysm repair for patients with extensive
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common iliac artery aneurysmal disease (Woo et al). 2004;
39:470
Endovascular management of juxtarenal aneurysms with fenes-
trated endovascular grafting (Greenberg et al). 2004;39:
279-87
Endovascular repair of a ruptured thoracic aortic aneurysm
with the use of aortic extension cuffs (Karmacharya et al).
2004;39:1128
Iatrogenic operative injuries of abdominal and pelvic veins: a
potentially lethal complication (Oderich et al). 2004;39:
931-6
Laparoscopy-assisted reconstruction to treat severe aortoiliac
occlusive disease: early and midterm results (Alimi et al).
2004;39:777-83
Management of arteriovenous malformations: a multidisci-
plinary approach (Lee et al). 2004;39:590-600
Necrotizing fasciitis after ambulatory phlebectomy performed
with the use of tumescent anesthesia (Hubmer et al). 2004;
39:263-5 (Case rep.)
A new approach to carotid angioplasty and stenting with trans-
cervical occlusion and protective shunting: why it may be a
better carotid artery intervention (Chang et al). 2004;39:
994-1002
Perioperative outcomes after open and endovascular repair of
intact abdominal aortic aneurysms in the United States
during 2001 (Lee et al). 2004;39:491-6
Prospective randomized controlled trial: conventional versus
powered phlebectomy (Aremu et al). 2004;39:88-94
Regarding “Challenges of endovascular tube graft repair of
thoracic aortic aneurysm: midterm follow-up and lessons
learned” (Verdant) (Letter); (Ellozy et al) (Reply). 2004;
39:1145-6
Regarding “Floppy aortic graft reconstruction for germ cell
tumor invasion of the infrarenal aorta” (Nishinari and
Wolosker) (Letter); (Chiou) (Reply). 2004;39:922
Regarding “Salvage of a difficult situation: method for conver-
sion of a failed endograft” (Pinter and Kolvenbach). 2004;
39:696 (Letter)
Retrograde visceral vessel revascularization followed by endo-
vascular aneurysm exclusion as an alternative to open sur-
gical repair of thoracoabdominal aortic aneurysm (Flye et
al). 2004;39:454-8 (Case rep.)
Surgical strategy for treating renal cell carcinoma with throm-
bus extending into the inferior vena cava (Jibiki et al).
2004;39:829-35
Systematic review of outcomes after surgical management of
venous disease incorporating subfascial endoscopic perfora-
tor surgery (TenBrook et al). 2004;39:583-9
Total laparoscopically and robotically assisted aortic aneurysm
surgery: a critical evaluation (Kolvenbach et al). 2004;39:
771-6
Type II endoleak after endovascular abdominal aortic aneu-
rysm repair: a conservative approach with selective interven-
tion is safe and cost-effective (Steinmetz et al). 2004;39:
306-13
Videoscopic approach to femoral bifurcation (Coggia et al).
2004;39:471-3 (Tech. note)
Veins
Regarding “Nomenclature of the veins of the lower limbs: an
international interdisciplinary consensus” (Georgiev) (Let-
ter); (Caggiati) (Reply). 2004;39:1144
Vena cava, inferior
Aortocaval fistula (Lin et al). 2004;39:266
Intravenous leiomyomatosis: two cases with different routes of
tumor extension (Lam et al). 2004;39:465-9 (Case rep.)
Venous insufficiency
Acute lower extremity ischemia in a 7-year-old boy: an unusual
case of popliteal entrapment syndrome (Bernheim et al).
2004;39:1340-3 (Case rep.)
Correlation of duplex ultrasound scanning-derived valve clo-
sure time and clinical classification in patients with small
saphenous vein reflux: is lesser saphenous vein truly lesser?
(Lin et al). 2004;39:1053-8
Histomorphologic classification of recurrent saphenofemoral
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Regarding “Treatment of superficial and perforator venous
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ton and Mendes) (Reply). 2004;39:1144-5
Relationship between clinical classification of chronic venous
disease and patient-reported quality of life: results from an
international cohort study (Kahn et al). 2004;39:823-8
Structured exercise improves calf muscle pump function in
chronic venous insufficiency: a randomized trial (Padberg
et al). 2004;39:79-87
Surgical disobliteration of postthrombotic deep veins—endo-
phlebectomy—is feasible (Puggioni et al). Commentary
(Dalsing). 2004;39:1048-52
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Venous pressure
Hypertension-induced venous valve remodeling (Takase et al).
2004;39:1329-34
Venous thrombosis
Iliac vein compression in an asymptomatic patient population
(Kibbe et la). 2004;39:937-43
Surgical disobliteration of postthrombotic deep veins—endo-
phlebectomy—is feasible (Puggioni et al). Commentary
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Vertebral artery
Isolated contralateral vertebral artery injury in a stab wound to
the neck (Vinces et al). 2004;39:462-4 (Case rep.)
Video-assisted surgery
Videoscopic approach to femoral bifurcation (Coggia et al).
2004;39:471-3 (Tech. note)
Vitamin B6; see Pyridoxine
Vitamin E
-Tocopherol preserves endothelial cell migration in the pres-
ence of cell-oxidized low-density lipoprotein by inhibiting
changes in cell membrane fluidity (van Aalst et al). 2004;
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Voice disorders
Perceptual and instrumental evaluation of voice and tongue
function after carotid endarterectomy (Cahill et al). 2004;
39:742-8
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Wounds, stab
Isolated contralateral vertebral artery injury in a stab wound to
the neck (Vinces et al). 2004;39:462-4 (Case rep.)
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